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GiME P A SG U A U M L Alameda de Carlos Haes, (junio al Banco España)
Ellocal más cómodo y fresco de Málaga. Temperatura agradable. 
Sección continua de CINCO Y MEDÍA de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy monumental programa. Exito colosal efe los episodios 13 y, 14 de ia ma-' 
gistral película, proyectada ante los reyes con éxito inmeriso
La máscara de los dientes blancos
titulados E l c u a r t o  n á m .  3 0 7  f  Ls| d o m a  e c l i s ta d a k  
Es la mejor y más interesante de todas las películas que se conocen. 
Completarán el programa otras magníficas cintas del extenso repertorio con 
que cuenta este cine.
l ^ e f e s - e n o l a ,  O^OOg O e n e p a f f  0*IIS| m c d i la s  gcnes»a2eas 0 ‘I0  
Nota: El jueves estreno de los episodios 15 y 16 dé «La máscara de los 
dientes blancos».
Para más comodidad del publico la sección empezará a las cinco y media.
Teatro Vital-Aza
Hoy dos secciones a las 8 y media y 
10 de la noche.




Despedida de L u  Tfl*¡gueñitCy 
excelente bailarina.
Despedida de L ia,-F i*ed, notabilí­
simo dueto cómico.
¡Precios popuiaret.1
Butaca, 075. — Genera!, 0‘10.
Nota: Mañana debut de PASTORA 
IMPERIO.
P S a M  ei& J o f & s  d o  S¥Bálaga
El Dumiugo S4y festividad de San iuaUg^
Ú P B e s S G o n i 0 G Í m ! 0 n t &
m a g n i f ic a  n a ^ iS la d a  gior' I b s  v a l i e n t e s  e s p a d a s
Frn 'Á lm a n ta  y  Rm P uU óa
DÉ S E tf I L M  DE MiÁLAGA
Somíira, 1,25 ptas. — Media, 0,75 — Sol, 0,75 — Media, 0,50 
T e d a  c a f o á l le r c  p o d ará  l l e v a n  u n a  s e ñ o r a  c o m p l e t a m e n t e
gpatisti*
L a s  cgue n o  v a s ta n  a c o m p a ñ a d a s i  s ó lo  p a g a r á n  m e d i a
e n tr a d a ,- . .
Salón Novedades
Compañía de Antonia Arévalo.




Platea, 2 pesetas -™ BntJíca, 0,50 -  
General, OTO 
A las diez y media:
ESTRENO de la hermosa producción 
de Behávente
EL  M A L ÜUE DDg HACEIÜ
(3 actos).
Platea, 6 pesetas — Butaca, 1,50 ~- 
Genéral, 0'40;
L a  F a i f f í i  ¡U a iagm aña
F¿brí(i» d,_moifiKÍ̂ oa biídy&Qbeós y piedra urtificial. preimado cou medalla de oro en varia,
m&B antigua de Andalnds y de mayor exportación.axpoBjfiione,.'̂ Oaea fnndadaem 1884.-rLa_______„___________ _  ̂ _____
X)op6,iío de cemento y ealee bidráni]oas de las mejores mai'oas.
í d s e  w a l g d  e s H l d d m
EXPOSIOlÓK , . «Sttií ,  . FÁBMOA
ÜHPUtsétt li»  Lavólo»» {£ " * « * P U E R T O , 2
EspeoialidadeB, -  Baidpsae Imutamón a mármolen y moBózoo romano ZóealoB de relieve con 
[patente dé invención aran variedad en loeetae para aceraü y simaeeneB. Tnberías de cemento.
L.. O  O  A  iu  e  3
EL GÜABALMEDIIÍA
Ei tiempo avanza. L i ópo a d( í 
téiDporales 80V ocha endroa Si 
©8 cada día más itrnúneate. La amena­
za del cauco dol Giuadalmediaa o luli- 
núfi persistente.
Y no se hace nada.
Ni lo que se habla en el Ay untauuen- 
to, ni los telegramas que se dmgen al 
Gobierno, ni lo *que se escribe en los 
periódicos, produce ©1 menor efecto: el 
río no se desarena, las obras no.comien­
zan, y lo que ocurro es ya una intole­
rable y vergonzosa burla.
Ante esto, ¿qué haoe Málaga? ¿Qué 
actitud adoptan el pueblo, las Corpora­
ciones, las entidades representativas? 
¿Esperan, acaso, que llegden los tempo- 
arales, que una lluvia torrencial desbor­
de ©1 wüadaln36dina, que se inunden los 
hamos, y.Ja ciudad, que s - produzca la 
catóstrofe, que haya víctimas, que Í3e 
originen inmensas pérdidas, para des­
pués, cuando el mal so haya producido, 
cuando no tenga remedio, prorrumpir 
en lamentos, en quejas y protestas?...
¿Sj9 espera eso? ¡No se concibe, tanta 
desidia, tanto abandono, tanta indife­
rencia!
E.íto, como casi todo, querrán las 
gentes que se arregle con cuatro artí­
culos de periódico. La prensa local ya 
ha dichí» sobre este gravísimo problema 
cuanto tenía que decir. Lo que hace 
falta ya es la acción enérgica, unánime, 
colectiva de Málaga. Se trata de la de­
fensa inmediata, inaplazable do un peli­
gro real, positivo, próximo que se ciar 
ne sobre la vifl? y ios intereses del ve­
cindario de Málaga. La dejadez do'esté 
asunto ooñaíituye un suicidio. Las 
aguas trrenciales de este otoño, que 
5 serán funestas para Málaga por el esta­
do de elevación en que se enouentra el 
decho del río,no entienden do expedien 
tes técnicos, de trámites burocráticos 
ni îé lenidades oñeiaies.
Las obras de desareno y encauza- 
mientodel Guada Imedina han debido 
empezar hace tiempo; debieron comen­
zar inmediatemente después de la úl­
tima riada, en que sé vió bien claro el 
inminente peligro que representaban 
para la ciudad loa seciiraentos y tierras 
que han dado tan grande elevación al 
lecho del río. Ya si, esas obras se prin- 
.tsipiasen ahora, sería algo tarde, por qn© 
el tiempo corro ligero y los trabajos de 
esa clase se hacen aquí muy lentamen­
te. Si aún tardan más. en dar principio, 
si, por lo que se ve, no se realízavi, en­
tonas, no hay remedj.o: la catástrofe es 
segura e inevitable...
¿Y lo va a tolerar el pueblo de Mála­
ga? ¿Va a esperar, así, cruzado de bra­
zos, bin hacer nada, sin adoptar ningu­
na determinación, a que se ionunden 
los barrios y la parte menos elevada de 
la ciudad, a que haya víctimas, a que 
perezcan centenares o miles de criatu­
ras y a que se produzcan pérdidas de 
gran consideración que arruinen y de­
jen en la miseria infi.uidad de familias?
B>esponda el pueblo. Responda Mála­
ga, Nosotros cumplimos nuestro deber 
haciendo estas exortaoiones y adver­
tencias.
La responsabilidad de lo que ptisda 
ocurrir, claro que será, en gran parte, 
del Gobierno por no realizar con la ur­
gencia debida esa obre; pero otra gran 
parte de esa responsabilidad, la más 
importante,corresponderá a Málaga mis­
ma, por BU apatía, por su desidia, por 
no defenderse como debe de ese peligro 
y por no alzarse con energía para exi­
gir lo que tiene derecho: que se reali­
cen inmediatamente, sin más dilaciones 
esas obras, do las cuales dependen la 
vida y  los intereses del vecindario.
¿A qué se aguarda para emprender 
la necesaria, la urgente acción enérgica 
y wleotiva?...
1%
EL FRAUDE y LA HIGIENE
La'Cam»elOn «le A b e s to á
L i ('iacb tid  d« 1 Vito y las iLficuha- 
la tubtíAŜ ti) H, íwi aii agxavA- 
ií b cu muchii, )u ( í fr m l»̂ c «0 cu­
li tn u 1 L i X jctuliaón de los arlítU^os
íi ■ ?--5T!,SUTt.JO.
Lh s ílu í pdou^i î e hJíJi ttmbicn 
oa-it xxíi meuVi amonazi bi, con li ma­
la wlilah <ou a taita to h<|̂ i le 
osos mínrru¡8'a.rlka;.os.
Ai VBOndano we m i f o ía i bua 
vnteretíes y so le- perjudica eu su saiu í, 
a diario,'de un modo continuí), por la 
falta de celo, de puntualidad, do exac­
titud, de persistencia, en el funciona­
miento de la Gomisión municipal de 
Abastos.
También nos hemos ya repetidas ve­
ces ocupado do este grave e interesante 
problema de la vida Ipeal; pero no ve­
mos que las exitaoiones al Ayunta­
miento, al alcalde, a los tenientes de al­
caide y a ios eoücejalés hayan surtido 
el debido efeóto:da Oomísión de Abas­
tos nO dhfléiOBn á día lio; cóhió ériüte- 
rés del vecindario reolfima. Salvando 
raras y honrosas excepcioaes de’algún 
teniente de alcalde y de algunos conce­
jales que cumplen pláueiblemente su 
cometido cuándo leo coi responde fuu- 
oionar al frente de osa Oomisión, los do- 
naá«, en su mayoría, hacen un censura­
ble abandono de sus deberes y los ex­
plotadores y envenenadores del públi­
co campan por sus respetos.
Las clases proletarias y medias se 
quejan de este abandono de tan impor­
tante y necesaria función munieipaL Y 
se qu-ajan con sobrada razón, por que 
si encima de la enorme carestía de los 
artículos indispensables de consumo, 
éstos se los veadeti mermados, faltos de 
peso y de medida y en mala, condicio­
nes higiénicas, la vida local se hace de 
todo pun t' imposible.
¿Vamos a continuar también asi en 
esto del fraude e higiene de los artícu­
los de consume?
El Ayuntamiento debo hoy mismo 
adoptar una determinación decisiva y 
enérgica para que la Comisión do abas­
tos fanciona diariamente.
FIGURAS DE LA  QUERRA
;  ̂ ' I m
... ,<v 'T . .. x-.r."!.....«,j
El téniciiiv; î uuiíiienn, muerto hir-oicámente 





En las comarcas liberadas
LA VIDA RENACE
n u estro  B*edactoa<> especial)
Hoy Viernes 22, a las nueve de la noche, 
continuará la asamblea general ordinaria 
empezada el día 17. '
hiendo de gran interés los asuntos que han 
de tratarse, se ruega la puntual asistencia.
El secretario accidental..—ddo//o Jas Te  ̂
jada.
P ü t ü t ü S   ̂ Pesetas arroba.
Puesto de los Síes. A royo Lopera 
y C,*" -  MERCADO ALFONSO 2̂ 11.
Acabo de realizar una detenida excursión 
por la parte del departamente del Aisne re­
cientemente recuperada por las tropas fraos 
cesa.g.—cantones de Oouey, de Chauny. de 
La Fere y de Samt Simón -que lo.s alemanes, 
antes de abandonarlos, saquearon y destru­
yeron, ciego» de furia.
Hace-de esto unas cuantas semanas, ni si­
quiera tres meses, y la vida renace de entre 
tanta ruma con su inextinguible imperio.
Desde luego, no cabs negar que.no.s ha lo­
mos aquí muy cerca del cañón y que esta zona 
sigue .siendo, no sólo de ejer ito. sino además 
de vanguardia-La reanudación de la vida 
econoiriíca no ha podido; naturalmente, efec­
tuarse aun. Pero, a pesar de todo, la gente 
ha puesto manos a la obra, llena de ánimo y 
con entusiasmo realmente admirable .
ho.piítmero que sorprenda, y no desrgra- 
dablemente por cu--rto. es lu cosnoleía inteii- 
gertcm y armonía en que viven Jas autorida­
des militares yciviies. . ' •
Poi d  lad > iii! u r, 11)1 f lí d «.obiesa 
lientea méritos,isobnno de una enune.n(:e per­
sonalidad del Banco de Francia, el capitán 
P. ., dirige con sigitlar celo y clarividencia a 
los soldados labradores.
Por 10 que al elemento civil se refiere, el 
prefecto del Aisne, Mr. LeuHier,infatigable a 
pesar de los tres años de guerra resistidos 
sin desmayar, y sus delegados- Mr. Dupui, 
Secretario general de la Prefectura, en comi­
sión de servicio en Ham. y Mr. ,Luchaire,que 
representa más particularmente en Vic sur- 
Aisne al ministro del Interior, aportan a la 
obra común una diligente colaboración.
Eltérritorió reconquistado ha sido dividi­
do en tres sectores:
! .• -Aisne, norte; 2 ® Aisne, sur; y 3.® Ma- 
rest I?ati]|p5purí:.-\, . - :
■ 'El éiércitó suministra la mano de obra y el 
prefecto proporciona e l material y los granos 
Desde fines de, Abril han sido labradas ■ y, 
sembradas centenares de hectáreas. En aten­
ción a ló tardío de la época se ha sembrado 
sobre todo avena, cebada, alforfón, tréboles, 
alfalfa y esparcilla. También se han plantado 
patatas y judías
En una palabra, se ha hecho lo más conve­
niente y lo más rápido.
Ya Ja gente se preocupa de la siega deí 
heno y de la recolección, para lo cual el pre­
fecto del Aisne ha pedido, cien guadañas, 
máquinas-segadoras y otros utensiliós agríco­
las. Para atender a las labores de otoño ha 
encargado importantes adquisiciones de ara­
dos Digamos también que el ejército recoge 
y arregla todos los aperos de labranza que 
halló abandonados en esta desventurada re­
gión..
Para darse cuenta del gran esfuerzo reali­
zado, añadiré que él prefecto había enviado 
al ejército desde los primeros días de la libe­
ración por valor de doce mil francos de semi-. 
Has de legumbres, y que además ha ahieríO; 
créditos a los negociantes en granos paro 
completar los aprovisionamientos y adquirir 
cereales de siembra.
He aquíi resumida brevemente, la pbra de 
la administración civil y militar, áe  ha lleva­
do á cabo única y exclusivamente en pro del 
interés público, con el sólo fin de que no ói- 
gan improductivos los terrenos ganados a los 
alemanes. No se han preocupado ni podían 
preocuparse de las intereses, particulares 
puesto que éstos no se hallaban representa- 
, dos, ya que no existía la pobíaeíón civil.
Sin embargo, poco a poco, y sobre todo 
durante el mes de Mayo últiraó, las desven­
turadas aldeas del Soissonaix, del Laonnols, 
y del Saint Quintinois se han repoblado, si no 
del todo, en buena par̂ t̂e. La acción adminis­
trativa habrá, supongo, de considerar este 
éleniento nuevo, y no escatimará medios, 
dentro de las circunstancias, para facilitar su 
desarrollo
Así, entre montones de ruinas, campos rer 
vueltos, arboledas abatidas, Francia da se­
ñales admirable.s y consoladoras de su vitali­
dad. No importa que allá, en el horizonte, sur­
jan las humaredas de ¡os disparos, y que re­
tumbe, próximo, el estf épito del cañón. El 
labriego y el soldado, atentos a esta tierra 
maltratada, la cuidan, la curan podría dedr- 
s í; porque , dé ella ha de brotar la vida, f l 
d.'squi e y la fuerza: esa fuerza amable que 
no se ofusca, ni asuela, ni crispa .
SANTIAGO DüMOLLET.
9WeSII»8ACrail£S UEAFICIIiS QE L X  GUERRA p w t i i  P b I b S s
Sección de 5 a 12.—Nuevo y sor­
prendente programa.
Exito de la sexta parte del célebre 
film JUDEX, titulada
Los ladís*cines de-tsaños 
Exito de la soberbia obra interpre­
tada por la beiilsima y escultural actriz 
Diana Kareni. denc'minada
E8 Isaño da la s iren a  
(Película de gran arte)
Exito de la estupenda pantomima 
en dos actos y de gran risa 
. . n n  tioS
Precios: Palcos, 3 pesetai?..—Butaca, 
0'40.—General, OT5.—Media, OTO.
. C B Ó R S ísa .
Reparto de víveres
Foto Información.
fuerza mucho más avasalladora que en todos 
ios demás países del mundo.
Karl Joel
en la obra citada. Pág. 79.V
ha traducido en ensañamiento cruel, u
Belliini suprema lea:. La guerra es ley 
suprema.
en «Der Wille zum Sieg»
(La voluntad de vencer). '
Leipzig, 1914. Pág. 9, 
Escrito antes de la guerra
Se acerca el momento en que los grandes 
problemas del futüro sólo han de poder ser 
resueltos'por medio de la guerra. Para este 
fin el Kaiser y la patria necesitan un gran 
ejército, listó y perfectamente equipado pa­
ra hacer,la guerra; no solamente la mejor es­
cuadra, sino que el pueblo entero se eduque 
y ,aprenda por sí mismo a ponerse sobre las 
armas paré garantizar sus derechos y su por­
venir
«P.J.»
en la obra citada. Eág. 101.
No cabe duda que ha sido un bien que lá 
guerra rió se haya Resuelto tan rápida y fá- 
clmente cómo muchos de nosotros esperába­
mos en un prinGipiQ. Ello hubiera sido perjü* 
dfeial para nofeótrós, pues, en vez de dar la 
gloria a Dios, nos hubiéramos engreído con 
el orgullo de nuestro poder.
El Kev. Gustav Junker 
en «Deutschiand'sFreiheitskampf» 
(La guerra de Alemania, por la li­
bertad).
Bremen, 1916. Pág. 68
Vic Sur-Aisne, Junio 1917.
P o n s a m S e n  i m s
a Í G m a n G S
Cuando. Turquía se declaró por Alemania, 
hubo muchos alemanes que sintieron Inquie­
tudes eiri sus conciencias .. pebemos ésperár,. 
sin embargo, que cuando el Imperio Otoma- 
no rejuvenezca, nuestra ayuda mediante, su 
fortaleza, surja una hueva era para las mi­
siones cristianas en tierras mahometanas.
El Rev. Gustav Junker 




La Europa Ceníral. Este término ha dejado 
ya de ser un mero sueño para convertirse en 
una realidad tangible. Y no representa la pe­
queña sino la Gran Europa Central que se ex­
tiende desde el Mar del Norte, hasta el Medi­
terráneo, abarcando en suis confines las cua­
tro potencias aliadas — Alemania, Austria 
Hungría, Bulgaria y Turquía—a las que pron­
to se habrán de unir Rumania y Grecia 
El Profesor Ernst Jackh 
en la obra citada. Pág. 5.
Los alemanes no pueden evitar el ser pen­




(La nueva cultura mundial). 
Leipzig, 1915 Pág. 55.
No sólo el militarismo, sino también el so­
cialismo, y el clericalismo, y el indusualismo, 
y el intelectuaiismo, han llegado a alcanzar 
en Alemania un desarrollo más perfecto y ana
El año de 1916 se había caracteriza­
do en la siguiente forma: dd  lado ale­
mán, pof: dos graneles derrotas, Verdun 
y el Somma, y una gran victoria, la 
conquista de Valaquía; del lado austría­
co, por dos derrotas, de, la ofensiva del 
Trentino y la de la defensiva de Volhy- 
nía,
Él primer semestre de 1917 se ha ca­
racterizado del lado austro alemán por 
una orientación nueva de la estrategia 
de guerra: defensiva pasiva en tierra, 
ofensiva submarina y ofensivas políti­
cas.
El mismo emperador ha precisado el 
objeto de la defensiva alemana «Aten­
der a las decisiones que tome el ene­
migo. Este deberá exponer sus hombres 
en la batalla durante tanto tiempo, que 
consumirá susTeservas y las tropas so­
brevivientes tendrán que arrojar las ar­
mas...»
Contra este plan, están los hechos, 
que confirman lo absurde de su con­
cepción. La ofensiva, en la guerra, siem­
pre es un síntoma de superioridad. La 
ofensiva franco-británica puede, por 
tanto, considerarse como un próximo 
indicio de victoria. Y por si éste fuera 
insuficiente, la retirada de Hindenburg 
viehe a demostrar la inferioridad de los 
ejército! alemanes, inferioridad ^ue se
devastar inúfilmeiite las comarcas que 
los soldados imperiales se han visto 
obligados á desalojar. Esto en lo que se 
refiere a la campaña por tierra.
En lo que respecta a la guerra sub­
marina, es rauy cierto qué ha óeasipná- 
do pérdidas muy considerables a Ingla­
terra, pero también lo es que ha servi­
do para levantar el alma británica hasta 
los mayores esfuerzos. Además, la cam­
paña de ios sumergibles, que alcanzó 
su máximo de intensidad en el mes de 
Abril, ha comenzado a decrecer en Ma­
yo, como lo demuestra el siguiente ba­
lance que el Almirantazgo inglés acaba 
de publicar:
Barcos de 1.600 o más toneladas 
echados a-pique por torpedos o minas: 
63 en Marzo, 133 en Abril, 75 en Mayó.
Total: 133 en Marzo, 223 en Abril y 
135enM,ayo.
Durante los mismos meses,, las entr^-r 
das y salidas dé barcos de to ĵis^^Tia- 
cionaUdades, aliadas o neut|jal'::s, en los 
puertos ingleses, han sidtj las siguien­
tes: ,, . . . . .
En Marzo, 0.355 entradas y 9.422 
salidas.
En Abril, 12)367 entradas y 12.408 
Sí̂ liclsiS
En Mayó, 10.325 entradas y  101578 
salidas.
Total: en Marzo, 18.777 entradas y 
salidas; en Abril 24,755; en Mayo, 
20.903. Los barcos de pesca no están 
comprendidos.
Y en lo que se refiere, a las ofensivas 
politicas, hay que reconocer que unas 
han fracasado y otras están próximas a 
fracasar.
La ofensiva diplomática de Diciem­
bre, el ataque brusco, inopinado, de los 
ofrecimientos deipaz, fué rechazado en 
todos los frentes de la Entente.
La ofensiva de intimidación a Améri­
ca ha comenzado a decidir la guerra.
La ofensiva de anarquía, de contra­
revolución y de pacifismo en Rusia ha 
sido tan burdamente preparada que só­
lo ha servido para abrir los ojos a la jo­
ven democracia.
Lp ofensivk socialista de Estokolmo, 
aunque mucho mejor preparada, tam­
poco ha producido resultado alguno.
Por el contrarip, su anuncio desper­
tó primero recelos y después disensio­
nes entre los partidos socialistas de oc­
cidente. Una parodia de congreso cele­
brado entre los alemanes, ios holande­
ses y los escandinavos, ha fracasado 
por completo.
Tal es la liquidación de Alemania, el 
balance preciso de su actuación en la 
guerra durante el primer áemestre de 
J917. El balance, como puede verse, 
no frece para Alemania ventaja alguna. 
Seis meses de fracasos continuos, sin 
un 1 sola victoria, sin el más pequeño 
éxito bastan para asegurar la derrota 
de un país, por muy fuerte que el país 
sea. Y si a esto se añade el esfuerzo que 
los aliadós, ya en iniciación positiva­
mente triunfal, han recibido con la en­
trada en la guerra, de los Estados Uni­
dos, no es aventurado, ni mucho me­
nos, augurar a los imperios centrales un 
próximo segundo semestre más lamen­
table que el anterior y con él el término 
final de la guerra europea..
Para la mayoría de ios españoles, la 
presentación constituye un acto posi­
tivamente desagradable, casi vio ento. 
Nuestra urbanidad, dentro de la co­
rrección, es liana; y francota. Pode­
mos hacernos amigos.de una persona 
sin necesidad de que venga otra a ci­
tar nuestro nombre-y él det futuro 
amigo... Yo creo que hay algo de ri­
dículo en una presentación...
Sobre todo, una presentación oficial 
es realrnente, altamente,sublimemente 
idiota. Ahora, con el cambio de políti­
ca, he tenido ocasión de ver aL una 
esas presentaciones y me he afiari 
zádo en ia opinión; firme y segura, que 
tenía, de que'son idiotas, Nq »:;ie ex­
plico cómo es posible qu»;: durante 
ellas puedan manteners©, p-raves. se­
rios los circunstantes, "
_ A una hora, pr^»^jamente anuncía- 
ciada, con objete ¿e producir mayor 
expectación »^concurrencia, el funcio- 
nano^saJyente,rninistro, subsecretario, 
general,gobernador, alcalde, 
'^ésitúa en su despacho oficial, seve­
ramente vestido de levita. Le rodean 
dos o tres amigos, cuatro jefes de ne­
gociado y el secretario, pardcular... A 
poco, llega el funcionario entrante 
•^alcalde, gobernador, director gene­
ral, ¡subsecretario ministro, — también 
severamente vestido de levita. Le ase­
dian cuatrocientos, quinientos, seis­
cientos amíges y le atosiga su secreta 
rio particular. ,
Gon gran pompa entra el nuevo 
funcionario en el salón, donde le espe­
ra el funcionatio antiguo, Al encon­
trarse frente a frente, ambos se abra­
zan. . El salón se ha llenado de 
personas por arte de encantamiento. 
Nadie podría asegurar de dó,nde han 
salido todas aqüeilas personas.
Tras del abrazo, que ha sido largo j  
efusivo, el dimitente da posesión u l 
substituto, y, con este oportuno mo.i- 
vo, pronuncian ambos sendos discur 
sos, a cual más vácuo, a finde elo­
giarse mutuamente. El que sale afir* 
ma que se congratula de tener al que 
entra por su digno sucesor, pues con 
' ello ganará mucho la nación. El' que 
entra jura que siente en el alma, venir 
a substituir a?, que sale, pues la. nación 
pierde mucho con ello... Lg?/ circuns­
tantes comprenden )a fafio, de sinceri - 
dad que hay en las palaibras de uno y 
otro y guardan un, súencio que, á  )a 
salida, se traducirá en un comentario, 
en una burla...'
Terminados los discursos, viene la 
presentación del «personal de la casa». 
El jefe saliente anuncia a? jefe entran 
te que le va a citar, uno por uno, los 
nombres de los princij^les subordina­
dos. Temo para " mi; que, en estos 
trances, el nuqvo jefe debe de temblar 
un poquito.
Los funcionarios se han puesto unps 
al lado'de otros, formado ringlera y 
guardando el decoro de las categorías. 
El primero de la fila es Pérez, jefe del 
personal, funcionario de argo histo­
rial burocrático. Le si¿ue García, jefe 
del negociado, hombre de bridante 
ejecutoria. A continuación llega Fer­
nández, oficial primero, que ha pres­
tado grandes servicios oficinescos a la 
patria: Trás él aparecen González,ofi ­
cial segundo; Martínez,oficial tercero; 
Rodríguez, oficia) cuarto; y Guti'érrea, 
Gómez, Domínguez y Ramírez,oficia­
les quintos... El jefe dimisionario tie­
ne de todo este personal un elevadísi- 
mo concepto: es trabajador, asiduo, 
honrado, fiel e íntegro. Ha colaborado 
en él de uh modo eficacísimo.
El nuevo jefe, ha ido con todo esto, 
haciéndose un pequeño lio. Empieza 
a sentirse algo jngteado. No ha sabido
A  -
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V'K oué decir individualrnente a  Pérez, 
Careta, Fernández j  demds subordi- 
I  ados, y no sabe tarnpoco qué decirles 
c oltivamente. Es indudablé que lia 
comprendido lo cómico de quella esce* 
i> a y lo violento de su situación. Está 
deseando que le dejen solo. Se acuer­
da de su familia —feliz, porque no ha 
concurrido al acto—y le dan ganas de 
volar hacia ella con los brazos abier
tos. Fijándose mucho, se verá en .su s^  a- a.,.,ojos una pequeña lágrima... No pare-’* fiesta, ante la imposibilidad de Con
< ‘.e sino que los papeles qa 
dos que el que entra es él qué sal 
porque sale se pone triste, apesadum­
brado y lloroso.
MARCIANO ZURITA 
Madrid ' ' -
H  FESTIVAL DE LOS
Definitivamente el fes'rvárn|>eneficio 
de la "patriótica Institución «Los Explo­
radores "dfe Eépaña», tropa de 
se celebrará el próximo día 29¿ re’Sjívi- 
da4 de San Pedro, eíi nuésÍEp circo tau- 
riüo ..
Como queremos tener a nuestros lec­
tores al corriente de cuanto se refiera a
comoTodo signo lo njissio. 
ayer, puede decir el poeta.
¡Ah, cuantas jóvenes he visto morir!
La muerte ha menester do est^ hecar 
tombo anual de lindas y dóbiies ctialú- 
ras. La clorosis, la horrible enferrpodad, 
es la encargada d© iievar a cabo étía 
hecatombe.
La clorosis es ese decaimiento que 
invade a las jóvenes en la edad de su 
íormación, se apodera de su sangre y 
las arrastra d© este modo hasta que, 
por último, siega su eXistancia, antes 
de que hayan conseguido llegar a las I 
Veinte primaveras.
Pues bien, madres de familia, estad 
persuadidas de que se puede evitar la 
clorosis y que, por terrible que esta 
dolencia sea, oabe curarla de manera 
perfecta. Sin embargo, que para esto sé 
requiere, indispensablemente, la previ­
sión, la vigilancia, la perseverancia y, 
además, el disponer de un buen reme­
dio.
Hay que ser previsores; deberéis 
pensar que vuestra hija, lo mismo que 
todas las demás niñas, durante la edad 
del crecimiento usará, gastará, sus 
fuerzas y que, si no so tuviere cuidado, 
llegará a la época do la formación en 
estado de debilidad avanzada, precisa­
mente cuando debería llegar a él con 
ia pl eniíud de sus fuerzas.
Vigilancia y perseverancia son ipdis- 
pons ables, puoato que el hecho de lle­
gar a la edad de la formación con inte­
gridad y hasta con reserva d,e fuerzas 
no basta paré, que una joven deba 
creerse a salvo do toda clase de riesgos. 
El nuevo curso de su vida tiehe sus 
propias exigencias, requiriendo que la 
sangre sea siempre de igual modo
efetar todos sus detalles, adelantaremos, 
en líneas generales, sus componentes.
El espectáculo comenzará a las cinco 
(̂ e la fatdie, |^ándq?e,en  primer térmi- 
ño, ün praftid'é' ó tbi‘heo ;de < Voot-baU» 
por los importantes equipos F. C. Ma­
lagueño y Málaga RacingGiub.
Notorio es el iperemenío' que ha to­
mado en España -éste deporté, cm 
do hoy con gran entusiasmo por la ju- 
‘ventud y seguido en su désafrólld cdn 
mucho intfiés por el público en ge- 
hefátr
Aquí en Málaga la afición a él puede 
decirse que está pasi en su peripdo ál­
gido,por Ib que Considefabió? úíi aciir- 
to este ñümerci qué cóngirégará Segurá- 
mente en la plaza a todos los «futbolis­
tas» y a los amantes aldeporte’. '
En segundo término, los explorado­
res de España realizaián ejercioios gim­
násticos y evolutivos,de gran vistósidád 
y aparato.
El público que asistió a ía corrida de 
noviltoa que a benfeñeio de los explora­
dores se céíébró él: año 
agradablemente impresionada ante la 
ejecución de uno o dos éjercicios. Este 
año serán varios los que sé ejecutarán 
de pn efecto sórprendeníe.
Así, pues, aparte el deseo de que el 
público pueda apreGÍár algo de ío que 
se enseña a los exp!oradpre.$ para su 
: educación física, el cariño que la Insti- 
I tuejón ha despertado en todas las clases 
1 sociales y lá signifeadón de esté húme- 
I ro del especíáculp, motivarán una con­
currencia extraordinariá.
Finalmente sé lidiarán, ban|íerUlearán I y estoquearán,dos bravos novillos, pór 
I distinguidos jóvenes dé ésí4localidad.
I La fiesta será presidida por una dis- 
I tinguida dama y un coro de señoritas, 
I qué constituirán un pedazo de gloria 
femenina.
A su debido tiempo publicaremos sus 
nombres, asi como las de ios lidiadores 
y ¿futbolistas». :
Habrá copas y objetos de regalo para 
los deportistas y pará los matadores; 
moñas y banderillas de lujo y algún 
otro aliciente que surgirá a medida que 
se vaya ultimando el espectáculo.
Los precios serán económicos, a fin
S.e desconoce el duéño del ciécimo 
resíaríla.
Ha correspondido a Málaga la se­
gunda serie del «Gordo».
'■ En la Administración de' Loterías de 
la plaza de Ja Coristitución se han ven- 
d ilo  las ’ap^pximdciónes de dicho pre­
mio y la centena.
Felicitamos a todos los favorecidos 
por la diosa Fortuna.
■ ' E L ,
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abundente y  púrá. Indispensable será | de que puedan asistir todas las dases 
cuidar de esto durante algunos años, no 1[ sociales y la comisión organizadora hn- 
dejándode interveíjir sino cuando el t rá  los esfuerzos imáginabJés, para que
organismo se haya identificado con un 
régimen de fuerza y regularidad. En­
tonces será cuando la niña estará pronr 
ta a ser mujer.
Para.oondueirla a esta punto, para 
qu'j este fíágil organismo se sostenga 
en estado dé resistencia, pará dar h ja  |¡ 
sangre pureza y liquesa constantes, te- |  
néiB n e ‘osidad di las Pildoras Éink: os [ 
son indíspensahles. 1
Las ]PiL! oras Pin kj en efecto dan san- |  
gro en cada dosis. Todos repiten la oo- 1 
nocida iocúgión de quo «la sangre es la i 
vida». Cuándo péa^ia que vuestra hija ! 
carece de sangre es Jo: mismo que Ái j
cpncurran a la fiesta la mayor; cantjpad 
posible de señoras y señorúa^.
¥  por hoy nada más.
■en
Este obeso señor, epu ei cual sujña 
ia mraensa mayüHa. de Jos española 
de uno y^ptro sexo,, y para,' 
deja ‘u dinero en l.̂ s Ádirnplsifáciongs 
de Lpt^rías, se digrió ayer visitar jrsta
Dé tocalea-escueSas!
Sostiene el Ayuntamiento de Málaga en el 
casco da la pobiacióri 44 edificios escolares 
para 9B‘ maestros naciohalés, de lós cuale.s 
disfrutan casa-vivienda 39 de ellos y al resto 
se íé abona uná indemnización: por'casa; pero 
de esos 44 edificios,que se les titula pomposa­
mente escuelae nacionales en la quinta, caéí' 
tal de Espafiá, tiién pudíéraitios llamar más 
propiamente «Oasas albergue»;, por ser el re­
fugio q resguardo a donde los padres Ue\'an 
á sus hijóá para librarlos de las mil contra- 
r|edade,s que se les presentan en la calle 
Más' ya que él fiincíónamiérito délas escuelas 
es obligatorio por impulso deja ley, debemos 
rodear estos edtfició'?, o mejor ^icho, conce­
derles mayores comodidades para el niño y 
para el maestro,o hacer qué desábáreaesn lG‘s 
antihigiénicos y antipedagógicos edificios 
que existen y así se borrará el eisílgma igno­
minioso que pesa sobre el pueblo,malagueño 
de c'áfecerjyá que el sacíifíclo es grande y 
abrumador por parte del Ayuntamiento en lo 
relérenfea alquileresjde locales qué no lle­
nan ai' mehés el fin primordial paira que se 
destinan, cual es, centros de cultura y pro­
greso, en donde el niño mire con respeto y 
admiración el edificio o casa, por considerar­
lo como el Templo del Saber, en Cuya man­
sión recibe el pan espiritual durante Jos días 
de su infancia.
Para qué se vea que no habíamos d© me­
moria, sino con pruebas y datos, vamos, a 
nuestro humilde juicio, a clasí.ícar, (sin que 
nos impulse otro tnóvU que e j  deriarirar ia 
verdad) ei concepto que nos merecen lOs lo- 
cáles-escúéias existentes en Mj^laga.pafa que 
el pueblo se compenétre y sep^ de tai inodo 
cierto ÍD que tiene por escuelas y lo qup vie­
ne pagándo pór edificios escolátres 
Para mayor claridád de éstje festudío ©rape- 
zafémos por Clasificárlós en bujpnos (sjp que 
por ésto llénen todos los requisitos qué exi-
f é !á Pédagpgfá) regalare^ M detestables.
én^ase éil cuéntá qué exeluimos dé esta 
crasifiCBqjón, por llenar cop .exceso todos los 
requisitos pedágógicós, higiénicos, de ex­
tensión joriehtadófi, e c í. erdeñóminado «Gru- 
pó Bergaraííi», obra que hohra a Málaga y 
por cuya causa todo malagueño que sqa 
verdadero amante de su «patria chica», debe 
enorgullecerse de tener un vérdaderp edifi­
cio escolar, que puede competir coii los me­
jores de su clase; tanto españoles; como ex­
tranjeros
¿Qué razón obliga para ;no confesarlo? 
T§n splo exiateij como «buenq|' ctia|ro edifi­
cios escolares. ¡Qué vérgulénzá!' «déatro 
maestros délos 108queíienéMálaga, di.sfru- 
tim dé las eomodidades qué dqjié ley del ilus­
tre Moyano emanapára réi^fárlof que de­
ben ser los edificíoi fescólares y casas-vi- 
viendás, a! legiiilái' Seibré estás materias 
¿Qué cabe decir má^.de los restantes edi­
ficios d|í4?ués de cqnóqid^do qntgrlPF? No 
q'úorémó'* éStréiúar 'lá ñótapará 'q;ü,é;no s,e 
nos fachc; da apasionados;■'pero. ŝi"■ditemÓs 
que rxistep, uros 30,edificios:qué bien pudié­
ramos 1 l a j e ^ ^ i r e s , y  unos 
lO «de^efcíabíé»>t, baldón, íp afren­
ta tííayor que: p îjeáé sociedad
que dice aspira aVycsiirgúUiéUTO tufi^ ' ■ 
L̂ f-jiímos para oíré'-eafta' el describir las 
cOíiQiciorses ísc-sípciopalírs Mía 4o*-fjdiíkios 
«r#- giííartjsy tíeíesíabieS>>rque |undod:án con 
el ca'fácter-íde Escuelas NactoT\iBtes. : .
Maestro ]Jaciooa.l
Oonsíirncciones metálicas. Puea^es fiios y giratorios. Arníádiras <ls olas.«S;, .-Bap-Ŝ îsess 
para aceites. M-vterial fijo y móvil paca Peífiioamlea, Oootrati-íta  ̂y rai0ia4. b’u uii.e¡i--in de brouoa. 
y de hierro oa oiazas hasta 5 03Ttó9lí''a A:?.3 Ja pe-sp. Tajisr
joB. Tornillería oon' tnéroaay tueroaseu brdto'b raSoadi é̂. . V ,  ̂ 'j,, ,,
Dirección talegráfioa «La Matalárgloa», Málaga.—:Pábrioa, Pa.s0O do loa Tilos, 23! - É ,orító- 
rio, Marohants, I, ' .
• ' O T '
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^Ss«%aóé3« F e w f  f e r i a  pL f
j U L i n  s . e y i :  '
JUAN S3pflll£Z 20 ÍIIL 2S
‘Batería 4e . cocina, Herrajes, Herramientas, fraguas, Tornillería, 
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementos, Chapas de hierro. Zinc, 
Estañadas, L,atón, Cobre y Alpaca, Tubería de hierro, Piorno y Estaño, 
Bañeras y artícuios de saneamiento. "
E i U áW átG ,
SiSüüTOSy S4. MIAI.A6A
Oocina y Herramientas d© todas olajes.
Para favorecer al público oon precios mny 
ventajosos, se venden Lotes de Batéria de oooi-, 
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘50, 5‘50, 10‘25,v! 
t, 9 , 10‘90 y 12‘75 en adelante hasta 60. ,a  
Se hace un bonito regalo a todo oliente qn@ 
compre por valor de 25 pesetas. ' - 3 l;;
IbALSA í̂Q pRpjíLAL . - 
CaUioida infalible: curación radical de callos, 
ojos de gajloa y dureza de les pies. •::
De venta en droguerías y tiendas do quioalla.’ 
Hl rey do ló8 oáílióidás *Bálssíano GríSiUdii'' 
Ferretería de «Ei Llavero».—D. Fernando Bo- 
drígn^-
m T iC íM S
E » «?i negodáSó correspondiente da 
<“&fc Gebiérnó élvii recibieron a y ^  
1 >s partes áe. Rccldrijies ócl trabajo 
S (’fiJd-íis par iug ^ignlsíptes:
Mq,i3]P5l Moreno Ru z Ro-
dUí'tiez Luque, J f é Sd’.umeio R.uedA 
y  Ma uel Moreno Rames.
Carrillo y Compañía
Abonos y primer. 8̂! materias.—Superfosfató 
oon garamía de riqueza.
de oal IŜ SO para la próxima Siembra,
Pepéi^íto en l l̂áSagas Caüe de  néam.
Para  Inform es j  preoiosg d irig irse  a la DSrecoldtna
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Gran premio y Medalla 
de Oro en la exposición de GÉNOVA
Fabricante, D. Julián
Diaz-Güemes,(Burgos), 
quien elabora también 
las acreditadas MAECAS 
R E G I S T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SUCE­
S O R  DE D O M IN -  
GÜEZ-yitoriarcEl Hue­
vo» y «Numanciá» corno 
igualmente el económi­
co Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cerería
P ara h'iy V iern es i^stá rnnvocada 1 .̂ 
D ip q ia f ,p ;i prs^rinf ia,), ,a fía de proce ■ 
í’er a J« éi«cb>óo dé nnev© presidér.té f  
d ís p a * h a r ió s  z su a to s pendientes de 
«probar-iOii.
So el Vapor eorreo de Meltlla llegar 
ron ayer a Málaga los pasajeros si­
guiente?;
■ uoni BaltasavPéfez. don Fíanclsco 
Z^ííu f ), don Auóréá Gómez, don An- 
tariio Jimé'iez Mauue M aría,
don Migue Fér<2, den Ladisiáó Ufe- 
don Cristóbal'S gana  y don José 
T o irtn tí.
Se ha ronstituido en Má’aga lá jufi- 
t |  de Oefünéa de les fanélocarios de 
Hadenág.
La C. misión mixta de Reclutamien­
to y Rtemplazo del ejército de esta 
provlnda, éornanica xr este Gobierno 
civil íós a'r'Uerdqs siguien» fts: 
!R«eifiplazo de iMs 
P ed afa  prófugo alm ezo rúm- 21, 
del cupo de Fuengi.-^ola, Andrés Qniz 
Ruiz. ■ ■
í J, »l r  üii. 7, del dé Archez, AureHo
Manió LomtSr
Id. Túm 2, del de MoDte|squs, 
Marmc Ca «G arfia  
I I  ai rúm. 78, del dít Nerj ji, Eafael 
Gámez Gá’vez.
Id. al mozo 53 del dé Bc'uagaibón, 
A ■¥! íh^z Pá fága.
Id* al púm. 1414. del de esta capital, 
Ja»u Pu óivCísmpí s.
l i .  ál núm. 118, déi de Ronda, Juafl 
Sáííiz de Tej ida Raccífez.
IJ id., « U:.s meZ' S de e.'sta c&pltaJ 
252 José Espinos» Pérez, 410 R?>{siei 
Rtt-ní'r Gá ve?, 548 Mituus*'í Dí az Maf- 
lili, 958 Bmllio Onega Manínez, 984 
Antonio Rped»: R i 180 Maimét Mo­
reno Pjjdin», 1.402 Regesio Fitvas ■Mar- 
t s. 1.247 E íseo Sentejé Piága,
s:ran • escala.y blanqueador de ceras en _ ,
Punios de vqmá en Málaga: Saturnino Domínguez, calle Nueva 
jo ; Hijos de Antonio Chacón, Gísneros 55 (Droguería.) .
El íticumparable -Licor áel Poicb, 
siempre tríurdá en t^da compétendá, 
pi rque en sú Cómpt'jEÍción entras ’PS 
méj‘.r«s CorcpónéRtéSjde k s  que care- 
cén otros ileiidfrif.óa. 1
p ii heila cuan desgraciada pgri0 Uel Médi-
pénsarais que carece de ^iáa. Y cuándo J
dais una Píldora l^irk a vuéBtra hija |  Él telégrafo, con su pecuíiár lacqnis- 
roarohita, por ló mismo qué la dais una ' comunicó la grata pueya—gfáía
dosis db sRngi- , la infttódis fiñá Jlosis T para los favorecidos por la suerte,-por
Pluma y- España
de vida.
Esta faciiidad do dar al píganismo 
desamparado uua Josis de vid¿» veJua- 
tad ea ©1 momontó crítico, 03 hará com- 
pionder cuán grande fes ia impoftaneia 
de las Píidoráa Pink en el trátardiéhto 
de la anemia y de la oloiío«is^
Desde hace 15 años, ouáátas curacio­
nes de jóvenes elorótieas se drthen a Jas 
Pildoras Pink. ¡CuántáB mujeres hay 
que al mirarse ai espejo, al contemplar 
su buen semblan te, se acordarán de las 
Píldoras Pink, que tomai.'On e¿ su mo­
cedad, y las consagrarán uñ emboiohái- 
do recuerdo, pensando éa la cajita de 
Píldoras Pink con stis dinco pal^hrás 
que tan graufie significación tienen: 
P/i'ioras Pink para nergonas páfidas.
Las Piidoras Pink se hallan, de venia 
■ en todas Ies farmacias, al precio de 4 
pesetas la caja; 21 pesetas íás seis cajas. 
Las cajas vendidas en Españá deben 
llevar exfeeriomonte una étiquótá indi­
can io que contieneh' un prospecto en 
lengua española: de nq tener esta eti­
queta cbnvieno no jac,optarlas.
que ,a nuestra pobre humanidad no co­
rresponde nada.
Decía el telégrafo: fi732, 150.000 pe­
setas,, Málaga-Barcelona.
De esto deduce cüalqqiet detective 
de menor cuantía que una de las dos 
series del premio mayor habíase vendi­
do en Málaga.
lomediatameníe nos dispusimos a la 
tarea de averiguar quiénes eran los fe
: > ' Perísiísos
Po^'ll cá&ííú»i'á généVáf de esta región se 
ha concedido diez días de permiso, para esta 
capital, al capitán de Infaníérja don Jtafael 
Sánchez, y por la cofiin^ancia generárde 
Melilla se conceden ochó qíás, íarobién pajra 
Málaga, al capellán castrense don Marcelino 
BertoL
Pasapuifii-tadas
Han sido pasaportados para Alora y t'oín, 
de esM pr«ívihcia, 'en uso dé un mes ñe licen­
cia, los soldados Lorenzo Méndez y Eduardo 
Záyas, respectivameníé.
O ssetin o s
El D. O. üel ministerio de la Guerra pu-
-  ̂ blica, entre oíros, los destinos de la clase de
iiccs mortales que en estos trágicos J  brigadas que a continuación se reisciomu!.’
Existe mupha animacióp con mqtiyo 
de los festejos órgapizados para los 
días 23 y 24 ¿el corriente, y según todos 
los indicios U verbena dé San Juan re­
sultará e&íe año muy brillante.
La junta ha acordado la celebración 
de las siguientes fifesíás: ' ^
Sábado 23.—Grán velada,de luz eléc­
trica, de 9 de la noche á 1 de la madrq- 
gada en las caíies de Especerías, Santos 
y Salvago, y concierlp por la . notable 
Baíida Municipal de música.
A Jas diez de la noche; primera vista 
-de fuegos airíificialés a cargo del répü- 
íado pirOfécnico dqii José Cáíle.
Domingo 24 .--Velada eu Ja tnisma 
forma que la anterior, concierto por ¡la 
citada Banda AJumcipal y magnifica 
vista de fuegos .aríiliciales.
A las doce de !a noche gran bufíola- 
da en las cervecerías dé <EI Aguilá» y 
«El Cafetal», instaladas en las calles de 
Saivagó y Santos, fé8í}.eetivamenté.
momentos en que la sangre corre a to 
rrentes por ios campos europeos, po­
dían respirar a!egremen.íe al sentir caer 
sobre sus bolsillos el benéfico rodo de 
los miles de pesetas que entraban por 
sus püertáS^
Indagando aquí y allá, supimos pri- 
meraihfentl que el biUeté Se expendió 
efi lá AdtiiirtistraCión de la plaza de la 
Gofistitudóh, aáquirieiido seis décimos 
el cobrador del Baheo de España, don 
Jo sé  Pérez Alcáide.
Decíase por algunos, que esos seis 
décimos los compró otra persona del 
sexo femenino bastante conocida en 
Málaga, pero el señor Pérez nos aíirnja 
que ei único adquirente = de:: ésa media 
docena de décimos, qite¡ représentáít 
nada menos qus Í8;0G0 dütos, es su 
«3gracMd.á» persona:
' Gtro décimo der6.732, éslá en poder 
deFcáif)|árer6 de iá cervecería «Munich», 
íj|náéibUálvo Rámlí^ZD 
'" Este Gpmparüfá L.s iS.Ofip pesetas 
con ei cárnicero RaLel Checa, pof ha- 
beirle dado, accediénda a'süs reiíeradás 
instáncíás, Una páríiéipáciión dé dos.
Rafael, ^l expresar sir deseo de ju­
gar, rnanifesiabá qué.tío podía despren­
derse d |  un duro, y el camarero, que 
téníá el propósito d^lléyár áolb el dé- 
citnb, se ayínó a qiib^ participará dos 
pesetas. ' "
Ambos se hallaban in ó íh e  muy con-
tentQS.'"' ' "
Es poseedor de ptró décimo e) zapa­
tero Mailuél Cérbii, hermano de un
Antonio Gármona López, del. regiojiénto fíe 
Borbón al batallón de CBza.dóres de Barbas 
tro; Juan Guerrero Reina, del Regimiento de 
Guadalajara a! de Borbón; Luis Lloraet 
Ibons, de! regimiento de Extremadura ai de 
Geriñola.
' .Cl'I::.cldn
Para asunto qué le interesa debe presen­
tarse con urgencia, en ía secretaría del Go­
bierno miíitatde esta plaza, el soldado del 
regimiento de artillería Antonio Luque Gon­
zález.
gúárdiá dp Seguridad tíéi mlémo ape-
T|n'áforíunsdó zapatero dió un real 
de pá^icipaóión á un su amigo, que ha 
yistó coliyéftidós los 25 cénlim.os én 
750 pesetas.
Lleva otro décim o un cochero de 
puntó én Ja  Aíairiedá,'apodado <<Le- 
vila»f
Durante la madmgjtdá del 19 al 20 
del actual, se ha cometido un robo de 
cqnMderáción en los aírriiacenes dé dro- 
gfs ' q'u^ !os‘ señores' hijos de García 
A^ttifar, ííéherí ínstafedos en ia calle de 
U bño Górnez número 9-;
Una vecina observó, entre dos y me­
dia y t rp  de la madrugada, un grupo de 
¡nüividúos junto a la puerta de dichos 
almacenes, pero como ia citada V;ecina 
se háfía enferma d d  coíázónV no pudó 
féquérir el auxilio dé ios agentes de la 
autoridad.
Á lá mañana siguiente el encargado 
de tos susodichos almacenes halló el 
candado de la puerta con señaíés evi- 
dénfeS de haber sido afiiertó con gan­
zúas, y practicadó un miriucios© reco­
nocimiento se h á novado la fal.b de ba­
rriles de aibayalde, minio, cqjas con 
latas dé pinturas, y oirás con' frascos 
de carne fiquida’de Váidés.
El valor de los génerog robados as- 
cien(|e a respetable suma.
Este hecho derauesírá lo que íántas 
veces hemos repéíido, la impunidad de 
qué gozan é n ' Máiága Jbs Jadrooés á 
causjt prl.ncipálmehté deiéscaso díimero 
de agentes .del ciierpo de. Vigilancia que 
existe ^h ésta eiudád.
Se practican pesquisas para averi­
guar el paradero de ios efectos síisírai- 
dos y dé los autores del robo.
Eft ei tren correó de ayer tar;;!e, llegaron 
dé Córdoba, don José Garvejal y Paístor y don 
SilvéstréNBvarréte.
Dé Qádtz, don Salvador Costa.
De Martqs, don Péíix Assiégp y señora.
Dé Madrid, eí nuevo cónsul de los Rsiádos 
Utiidbs éh está plaza, Mr. Dreytus.
En e! expreso do las seis, marcharon a Ma­
drid, la señora dé preña y la señdraé hijos 
de Botená. ’ *
A Córufiá, con su familia, el teniente coro­
nel de Panidad Militar, áoñ Casiáiíro Sscaíá,. 
Jefé que ha sido de este Laboratorio Mifífer.
Pité despedido por sus numerosas réíacío- 
n'es. '
A Sevilla fueron, don Jerónimo Triviño, 
con su esposa doña Cándidá Suárez, y 
la señoriíá'Pilar Bbch; dpn Emilio Chacón 
Nogales, don José Prados, señora de Gómez 
y señorita de .Gómez Parody. '
A Pamplona, ei ingeniero de/este Servicio 
Agronómico, don Leopoido Sálás Amát, con. 
su distinguida esposa. '
A Madrid y Párís, el chispo de Grán, Mon­
señor Legasse, a quien despidió el cónsul de 
Francia en Málaga, Mr. S.8nti,yunárepre- 
sehíación de ip eDlórJá francésa.
A Lanjarón, ia séilom viuda de don Fede­
rico vilches.
A Madrid y Lisboa,; don Antonio Cabello.
A Mediná-Sidpniá, dpn Miguel dél Pino 
Mart%z y don jacinto del
chilla, nuestros distinguidos amigos 
ñores d'e Romero de la Bandera.
ÍQs se-
De paso para Alhema de Granada, se en­
cuentran én Málaga, procedentes da Gibral- 
tar, don Guillermo R Dupuy y su bella y 
distinguida esposa doñ.a Emma Heigs.
En los exámenes verificados en la Filar- 
raónicá, ha obtenido nota de sobresaliente en 
el séptimo año de piano, la bella señorita 
María Bueno García, hija de la distinguidá 
señora doña María de los Remedios García, 
viuda de Bueno,
Nuestra enhorabuena.
Vinieron a5;er de Mejilla, e! capitán de in­
fantería don Ántonió ■Villeíba y su distingui­
da esposa
La Dd’égacién regla fie prifidera 
señanza desea saber e í , (paradero fiéL 
maeitro jobiladp, fiou J .sé Cistaéón 
Galavsirro, para una co^a qué ie íaié*■ ■ ■ A.í't-rasa.
■ Para oír .ri^clarnacionsíS se eRCÍieid* 
trasa expufStcs al público por el tléiú* 
po que detcrtóitía ia ky:
En él A yub ísm ícn ío  fi*s ^8
élrepano fie coasumes gá»
ra 1917
En el de Cría, los apéadlces al auil- 
ílferamierto par Uí» conceptos fietúS'  
tica , pecuaria y ufbnna.
Ha sido pedida Ih mano de la bsHa y distin­
guida señóriía Concha Ltntroff Lengo, párá 
el joven Ingeniero de minas don Jerónimo 
Rouse Bolache
La boda se efectuará en ej próximo mes 
de Julio.
Se sfivierte a .ks eft >res.Uhrai3Íores 
qu« deseen implajiifei icn sus fincas el 
cultivo d«i tab-icp, qus las instáucias 
deber áíi presentáíse en csseapecti* 
vos ayut tárnienics y que eí plazo ^  
preserva íóü de instauclfes íérmliia el 
12 de Julio veaíderó.
En la parroquia de San Juan se verifiep 
ayer íaídéi á laé cuatro, la boda eje la belIq 
señorita Rosario Martínéz Caásáno, bifa dé 
nuestro querido amigo, ej conocido indus'triálj 
dóh Cipriano Martiñez Ócaña, cón e! Adtni- 
iiistrador principal dé' Lptérfas, don Emilio 
Garzón Oarmona, estimado amigo niiestro.
Apadjin|ro,n ia unión, la señprá doña Jose­
fa C'ásáanodé Martínez, madre d i la despo- 
sádá) y dón Fratrcísco Gárzóh Caí-moná, hér- 
manpd.ej de8po.sado, béndicféndóld eí tam­
bién hérmaho dé éVle, don Joaquín, canónigo 
arcipreste de Lueéna. ?
Testificaron el ácio, por párté dei novio, 
los señorée don Antonio Vázquez Moreno; 
don Aurelio Garzón Oarmona, don Manueí 
QuUón yrpárcía Prieto y don Rgntón Mora; 
por la de ía tióvlá. dón Míguél déí Pin*t> Ruiz. 
don José Moreno F- de Santaella, don Manuel 
de'Alba Guio y don Rafael Garzón Moreno¿
La contrayente lucía ijico traje de seda 
blanco y velo de idéntico color,'EÍr’éndidó con 
las embieniáticais flores dé azahar, realzando 
las galas de! desposorio sus naturales encan­
tos.
PresencióJq ceremonia religiosa, numero- 
sq eqncurrencíu form.ada por áraigos ydéudos 
'de íó;s nuevos éspósós.
Estos, a qüiénés deseamos todo género dé 
felicidades, sáUéron' para Granadá en el ex­
preso dé las'¡seíá de la tarde-
Con toda felicidad ha dedo e lu? «n hg^o- 
so niño, iá diBtingflIdá señora doña Eüá’Gon­
zález, esposa dé míéstro pafticular amigo 
don Jo.sé Irisarri Pastor.
Por tan grato suceso de familia reciban lo,? 
señore.? dedríáarrí n.ijestfa enhorábuéne
Han venido de Granada» el catedrático de 
aquélfaUniversídád, don GuUlermq García 
Valdecasas y su íjélla sobrina Filomena.
En el inmediaíp pueblo de Campanillas, ha 
fallecido, el respetable señor dqn Fráiicísco 
González González, persona muy ápréciada 
por ¡as betíás cwáljda jes que aíesbraba. ' 
Reciban iá fentilia iíoliente, y en particular 
él hijo del flíiado, nuestro querido amigo joa 
Francisco González Naránjo', la expresión de
nuestra condoíéncja.
' .............
El Ayunta^fendo de Monda áacg g 
púb íca su^a?ta los hieues perteipt'* 
clentes al Eósiío fie aquél pueblo. '
Bl juez ín s treao r fiel distrito deja 
Alameda de esta capilat, d ía  a los lié- 
rederos q cawiahabieníeS fiefieña Jo­
sefa Marín Máfin.á. ' ■
tíl fie Alora, a Cipriano fie la 
Concepdón, para que se consiiiuya 
en pris óa, y a Pedro Guapo Berrocnli 
para résptmfier a los cargos que se lo 
hacen.
Cura el ¿stó^mgo e intestinos el 
Elixir Estomacal de Salz je  Carlos.
Calehdárió' y cultos
' " J n H i p
Luna creciente el 27 a las 16-10 
Sol, 8aie4'47, póneaet-SS
Después de pasgr una temporada en Sevilla 
con lá íáfñiiiá de lÓs señoreis dé 'Gallárdó, ha 
regresado á Málaga la bella señorita María 
Plaza, hermana poiítfca de n.tiest-ro estimado 
y particular amigo dort Fernando Molina.
Semana 25.—Ciernes 
Santo de hoy.—San Pf u Ino.
El de mañana.—San Jua {
Jubileo para hoy.—En ütía Juan. 
Para mañana. En idem. ’
Después de pasar unos días al lado de su 
padi e, nité-stro eátiniado amigo don Luis Ca­
ro, han regresado a París, sus hijos don Fran­
cisco y don Luis.
Han regresado a sus posesiones de Chin»
E s ta o ié n k
d ^ í ’̂ ísastStaaW  sié
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, ei día2l de Junio de 1917:
Altura barométricá reducida a762‘0 
Maxiraa del día ántefior,[23 8.
Mínima áel mismo día, 2Q'2.
Termómetro seco, 24'8.
, Idem húmedo, 18‘0 
Dirección del viento, NO 
Anéraómetró,—K. m. en 24 horas, 174. 
Estado dd cielo, casi despejádo. 
tdera dei roer, rizada.
Evaporación raim, 5 5.
Llwviaí ©h nijm 0,0,
eSeaé'. ,||® v^s*ía ’
Ayer se susestarsíB varias discusio­
nes sobre qué oLse fie c.-!irgaméntfi lie* 
varía un vapor fi« exíreflo asjpferto, 
que se víó pasar por nuestr^, costa, Hq* 
b ando con r^fiestro partlctílar amigo 
sfeflor CRUZ S,A.STRE supimos que 
¿ra. et iñismíV que tí&c« unes días lé' 
trajo de AUSTRALIA una gran P r̂* 
íid.a de'fi anélasi, st» cuales tiene éxv 
puestps en su aparador, GASTEÍ-4Ií- 
22 a 12 ©•‘Setas pantalón hecho a la Éeí 
elida y 40 el traje.
Dsjad de administrar Aceite jeJlL 
gado fie bacalao, que lós enfermbé y 
lüs niños absorvqn siempre con réjíúg- 
panqiá y que íes |a d ¿ a  porque ño 10' 
eren. Reemplazadlo por si VIÍÍ0 
GIRARD, que sé encuentra en todas 
las buenas farmacias. Agrafiábie al 
paladar, más al tivo, facilita la foripa* 
dón fie les huesos en los niños de jirc- 
cimiento de ícáfio, «tlmuía e> apetito, 
activa ia fagoclícsis. Eí míjor tónico 
para las convalecencias, ea la anéaila* 
en la tuberculosis, |os reutbatis* 
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¥ M é l c o
Huelva.—Al entrar en agujas el tren 
miríeró de Roíinto,, volcaron cuatro va­
gones, résüítáhdó muerto él guardá- 
freno.
T o r p e d ^ a r a s i e in t o
QiJ^i. r^-Dicgn d§. Tapi^ ^|i§ noche 
del l9 un submarino torpedeó al vapoir 
«Beaure», de la matrículá de Burdeos.
Los veinte y seis tripulante^, se sal­
varon, llegando a Tapia esta madní-
Eíi el bicho que cerraba plaza hicie­
ron ios matadores quites monumenta­
les. '
También Magriíás colocó magisifa- 
les palitroques.^
Belmonto realizó^ una faena inenarra­
ble, coreada por los Olés de los espe^:- 
íadores, y a la hora'suprema dejó meaia 
súperior, seguida de descabello.
(Ovación; petición del apéndice y 
paseo del matador en hombros);
mMo0m
prerao, conduciendo en una gran ban­
deja de plata el collar de Justicia.
Presidían el duelo representaciones 
del Senado y del Supremo.
Asistieron tos señores AlSura, Roma- 
nories. La Cierva, Ber^amin, Valarino, 
Echagüe, tJrzálz, bastantes senadores, 
diputados, aristócratas y letrados.
El duelo se despidió frente a la igle­
sia de San Isidro, llegando muchos has­
ta la sacramental de San Lorenzo.
' ^ o t i z ^ e i é n
El amoríizable del nuevo empréstito 
Cotizóle a 90,00.
Madrid 21-1917.
H á i a f r a g c s s  ■
Gijón.—Esta mañana llegaron los sú- 
pérvivieníes del buque nordego Spind, 
hundido ayer.
Todos los náufragos marcharon a 
Bilbao, o disposición del cónsul de No- 
rúega.
L a l i i s e l g a '
Zaragoza.—Una comiaión de albañi­
les huelguistas conferenció con el go­
bernador,para buscar solución a! actual 
conflicto.
Los obreros sostienen la petición de 
la jornada de ocho horas, pero admiten 
algunas modiíieaciones en las bases pre­
sentadas.
' Créese que en breve reanudarán e! 
trabajo.
Fuerzas de seguridad custodian las 
obras.
C a t á . s t r o f o  ta is i> Í9 sa
Barcelona.—Hoy llegó una expedi­
ción de novillos andaluces de la gana­
dería-de Torres, destinados a la plaza 
Monumental,
Al desencajonarlos, se vió que nueve 
dé ellp? estaban muertos y ios siete res­
tantes en malísimo estado.
E n t i@ r r ®
Baiién.-—Hoy se ha verificado el en­
tierro del jefe de los conservadores, don 
Bartolomé Serrano, asistiendo represen­
taciones de todas las clases sociales.
El acto constituyó una manifestación 
de duelo.
Córdoba;—En la mina Mayor del tér­
mino de Posadas, explotó lin barreijo, 
resuítábdo muertos lo's obreros José 
Aire y Manuel Martínez.
p r á c t i c a ® .
Ferrol.—Los oficiales de la escuela 
superior de Guerra, que vinieron de 
Madrid en viaje de prácticas, son muy 
agasajados.
Hoy visitaron el cru.esiro «Río de ,1a, 
Plata» y los astilleros dé la Constructo­
ra Naval, donde fueron obsequiados con 
un lunch,
, . Mañana regresarán a Madrid.
Barcelona.—Procedente de Málaga 
eníró fcn el puerto, de arribada forzosa, 
a consecuencia dé una vía de agua in  
el cascó, el vapor brasileño «Cariíta».
' i f i á ig s i t a c ió n  
Cádiz,r- djas publicó @5 pe» 
riódico barcelohés «La Lu«ha» un artí­
culo molesto párá esta capital, lo que 
indignó a los gadit|nos.
Hoy la contesta ^Diario de Cádiz» 
defendlepóo a nuestra ciudad d^ *9ué» 
ilós átaquea, ' '
La opinión está muy excitada.
lalgpianca,—El municipio ha acpfda- 
ds visitar a todos los Ayuhíamieníos de 
España y pedirles que nombren repre­
sentantes para cékíbrar una asamblea, 
én ia que se acordará exigir del Gobier­
no que remedie la situación económica 
de los municipios.
Se concederá un breve plazo para re­
solver la demanda.
El
San Sebastián.—Los huelguistas da 
la fábrica de Beasain entraron en los ta­
lleres, pero permanecieron con los bra­
zos cruzados.
La gerencia anunció que se veía obli­
gada a reducir el número de obreros, 
por las primeras materias.
La huelga, resulta injustificada, 
debiendo solicitar trabajo aquellos que 
iü deseen.
El gobernador practica gestiones pa­
ra solucionar el conflicto.
L o i o p l m
He aquí fos números premiados en e¡ 










20945 » S Sebasíián-SabadélL
Lo s|tao-iiioe el
Según, nos manifiesta el señor Dato, 
en él Consejo celebrí^o en palacio dió 
cuenta de los acuerdos que se "adopta­
ran en la reupión ministerial de ayer, 
ocupándose, después, del estado de las 
huelgas planteadas en Cartagena, Bea­
sain y Asturias.
Espero—añadió el Presidente—que 
se impondrá el buen sentido éntre los 
'obreros, y comprenderán que nuestra 
neutralidad nos libra de la guerra, y 
que dentro de los neutrales, es España 
la que menos sufre ia caríísíía de las 
subsistencias. '
Además, deben apetecer que siga el 
movimiento iniciado para la implanta­
ción de nuevas industrias en nuestro 
país, lo que contribuiría, seguramente, 
a su prosperidad,
Ciienía que no se llegará a ía huelga 
ferroviaria, porque los obreros serían 
las primeras víctimas.
Se debe confiar en los poderes públi­
cos, que procuran por todos medios 
mejorar la situación de las clases traba-, 
¡adoras.
El Gobierno tiene buenas impresio­
nes del moviraiénto. aunque m> quiere 
decir esto que se le oculte ia gravedad \ 
del asunto. |
Por ello, se preocupa activamente, ; 
abrigando la esperanza de que el vera- 1 
no será tránquife, I
Al notar la presencia de muchos co- i 
rrespoñsalés énviqdos ,dei exíran|er<o, | 
lanáéntó que tothen apunfes dé suS dé- i 
ciaraciones, para luego escribir novelas | 
' respécto a nuestra, situación^ como ocu- | 
rriera con la información telegráfica ! 
remitida a uq, pjeriqdicq dé Italia, en ia 
que se dice qué ha ácepíádo el '
M i s i t a .  .
El administrador de la Cruz Roja de 
Ginebra visitó al marqués de Lema,pa­
ra hablarle de asuntos relacionados con 
el trato de los prisitíheirGS de guerra.
ü o m is i@ s i© s
El señor Dato recibió esíq tarde en 
Büdiencia a una comisión dél claustro 
de la Universidad,y otra del Colegio de 
secretarios judiciales, que iban a ha­
blarle de asuntos relativos a ambos 
centros. -
fllputaáós ®ataian@.s
Hoy llegaron varios diputados catala­
nes,que vienen a comenzar los trabajos 
para la Asamblea parlamentaria de re- 
presetiíantes de Cataluña.
Dícese que mañana firmará e! rey una 
combinación de altos cargos militares.
B e  ^ i a j e
Esta tarde marchó a Asturias el ge­
neral Marvá.
L a s
Es aguardado, muy pronto, el jefe da 
los reformistas, don Melquíades Al- 
varez, que viene a agregarse a los 
señ.ores Lerroux e Iglesias para concer­
tar la manera de dar forma a los acuer­
dos adoptados en la reunión de las iz­
quierdas. '
P©  á |3 ® r t
Los reyes asisíieron eísía tarde a las 
carreras de caballos, que estuvieron 
anim;"dísiína8.
La tercera carrera, con premio de 
2.®00 pesetas, la ganó el caballo «Skun- 
ze», perteneciente al rey.
La carrera mii{íar, én la que se dispu- 
taba la Copa del infante don Fernando 
' y 1.000 pesetas, obtuvo la recompensa 




La sitsaacü^n m ilitar
Hasta hoy ninguna de las concepcio­
nes atribuidas al general Hindenburg 
para tina gran ofensiva contra los ejér-
de Innsbrücky Budapest y es rniembro 
qél Reichstag. '
Pertenece al partido católico y ha si­
do ministro en el gabinete Wekerle 
(1990-1910).
El conde Vaszonyl, oriundo, de una 
Jamilia modesta, es uno. de ios jurispoii- 
Stilfos más eminentes de Hungría,
Es judío y se hacé notar que esta es 
la primera vez que un israelita forma 
parte de un Gobierno húngató.
Por último, el sonde Batíhyany se 
separó en Julio de 1916 del parí i do de 
la independénciá y deí 4S.
R eanudam iento 
Las Cámaras italianas reanudaron 
sus sesiones, asistiendo mucjlós dipu­
tados y numero público.
El presidente pronunció un discurso
citoa franco-ingleses ha , cqraepzado;a en el queFáludiendo al mensaje de Wil- 
ejécutarse. . . . . . . . . .
HenpS aquí a mediados
Algunos periódicos msisíen én decir 
que los íntimos del condede Rornano- 
nes asegtiran que éste se propone aban-, 
donar la jefatura del partido, soüeitan- 
do una senaduría por. derecho propio, 
en cuyo caso Groizardgencargaráse d-i 
conv0C«ir a las mayorías pariaraentanas 
para que decidieran el mando de las 
huestes libérales y designaran jefe.
Se añade que el propófito era el de 
evitar la resonancia qüé'pudiera i.enér 
la reunión de ex-miñistros liberales dí- 
sirieníes.
J © fa t is f» a
Se ha-posesionado de fa jefatura da i la sección d.e.. _________ _ iníantería . .del. nriritaterio
para implantar la reacción, i  déla Guer'a, el general Viné..
Y terminó aflrmQndó que estamos de f  Xesíateada te. Síl.lEIsy.':
actualidad en Europa. 1 negociado
. ' P ® ® é s ló s i
Mañana se posesionará el
Mandas de la presidencia del Consejo i 
de Estado. * I
m e t a s  ' I
Preguntado Dato sobré las notas de | 
Alemania contestando á nuestras íe- | 
clamaciones di,jo que él ministro de Es- I 
tado se las había remitido ya. \
¿Y nada indica él marqués de Lema?, 1 
in§istieropjos.j^po.r|er8. . |
E í marqués de Lema, replicó el Pre- ] 
sidente, cumple con su deber, y como i 
esas cosas no deben manosearse, he- ! 
mos de ser parcos al hablar de ellas.
Sk O v i e d o
El señor Sánchez Guerra nos dijo 
que esta tarde marchará a. Oviedo el 
general Marvá.
ÜOSIÍl|lB«OÓ^Í©BltO
Ha sido Armada una disposición 




Este periódico pub|ica ün articulo 
sobre ía üamáda cuestión militar, en él 
qu,e aplaude íá decisión del Gobierno 
aumentando el haber a las clases de 
■írqpa. ' ■
Dice que precisa también dotar a íós 
regimientos de vestuario y armamento, 
publicar la ley de movilización y requi- 
sadón, aríUlsr las plazas costeras, ensa­
yar la organización de defensa y póiiér 
to^o cuanto tenemos, en estado de inme
delapp 1917
y parece, según la actitud de los ejérci­
tos alemanes, que éí géberalísimo de 
los/mpericíS cefltirálés está fírmemeníé 
restielío a observar una compléta de­
fensiva en el conjimío de los frentes.
. Las líneas de resistencia alemanas, 
tales como la que se construye actual­
mente en Bélgica, se multiplican én 
profundidad y ios alemanés, en aparien­
cia, ponen sus mejores esperanzas én 
la íltieva artillería pesada de largo al- 
eance, que acumulan lejos de» sus pri­
meras organizaciones.
La preferencia dada a esta artillería, 
poóp móvil, no indica en ellos déeisló- 
nes de próximos movimientos.
Un despacho de origen alemán señá­
lalos esfuerzos desplegados por el alto 
mando austro-húngaro para descubrir 
un punto débil enelqt ie pudiera rom­
perse la línea italiana y lanzar una ofen­
siva de gran estilo, a la que e! mariscal 
Conrado que se encuentra en el Tren- 
tino, no ha renunciado.
£i generar Gadorna está sobre aviso 
y no se dejará sorprender.
La situación militar no varía y conti­
nuará estacionaria mientras los aliados 
no emprendan una nueva ofensiva en el 
frente occidental.
Consóíidan las ventajas obtenidas y 
rechazan invariábleméníe los coníra- 
átaques alemanes.
En Champagne, entre el monté Bioud 
y el moíiíé Cornilleí las artfllérías se 
muestran activas.
En esa misma región los alemanes 
han atacado con grandes masas las po 
siciones recieníetneníé pérdidas y han 
sufrido un sangriento frataso.
, Lo mismo ha. sucedido al norte de 
San Quin,{in. ' ,
Los ín^íeses han hecho tm pequeño 
aVáíice én la zona de Warneíoni 
Warneíon es cabeza alemana de puen­
te sobre e ily s.
Los franceses han tomado un 'salien­
te aieníán én la zorra de Morvnvillers, 
haciéndo algunos prisioneros.
Los',alemanés siguen esperando una 
nueva arremetida. ' ’ y ■
.Saben que se trabaja mticho en las 
retaguardias erierhígas.
Ya no contraatacan.
Vigilan arma ai brazo y agualdan i íosacontecirnieirios.
partes; ménos en el Cáucaso, donde 
han de^ialpjado n lof turcos dg diversos 
puestos. „ '.'" r'.":
Et) el frente norte de su línea solo 
operan los aviones.
Bomb»r>s!eo (Se Reim s
Lqs alernanes han bombardeado Reiras 
estos últimos días con "éxtraordínariá 
violencia, habiendo caído sobre ella re­
den temente 1.200 granadas en yginte y 
cuatro horas, que produjeron bastantes 
víctimas entre la población civil.
, ..Loa.si.sievots rajRistP'os^nustrilacoe
«Le T.emps» da las slguiehíes noti-
son, caUficdle de histórico.
Invitó a la Cámara a reiterar la mani­
festación de gratitud enviada a WUson.
Recordó las glorias del ejército y la 
marina italianas, proponiéndose se en­
viara un saludo al rey, los soldados y 
ios marinos.
Los ministros de Marina y guerra 
agrádécíérón a la Cámara él saludo, que 
enviaban a soldados y marinos.
Boseíli leyó la declaración ministerial 
y después prontinció un discurso el 
señor Sonnlno, siendo ambos ovado- 
nádísimós.
Oomaanlfsado
El ataque dado ayer por los alemanes 
al este de Vangaíllón fué violentísimo y 
preparado por un poderoso bombardeo, 
pero las tropás especíale^ dé ásálto'gef- 
iiianas se estreílaróri contra nuestra re­
sistencia.
Los esfuerzos e lemigos p an  ampliar 
lás escasas ventajas logradas en e! pri­
mer choque, fueron neutralizados por 
nuestro fuego, no pudiendó penetrar el 
on trarioen  nuestra primera Fíiea de 
trincheras más qué por dos puntos, al 
sur de monte Siriges y ai norte de la 
alquería de Masy.
Nuestras tropas, en enérgica coníra- 
ofenáivá, recuperaron la posición ocu­
pada al sur de monte Singes, donde 
hallamos numerosos cadáveres, hacien­
do además 50 prisioneros.
En la Champagne realizamos una 
opéracíón de detalle, la que nos permi­
tió avanzar al ríorte de monte Gornillet, 
haciendo prisioneros y cogiendo 5 ame­
tralladoras.
Del 8 ai 20 de Junio destruimos eri el 
frente francés 14 aparatos alemanes y 
un globo cautivo derribando además 
con ayerías oíros siete aeroplanos.
Las escuadrillas francesas bombar­
dearon la estación de Bernsdorí, las de 
Bethehy, Chateiet, Mezieres y Cluarles- 
vilie, las fábricas de Hayange y Meyo- 




Esta mañana, en tren especial, mar­
chó Constantino a Thazsis, donde sus 
amigos le han alquilado tina villa para; 
qué permanezca en ella larga teinpOra- 
da, reponiéndose.
P e
Después de la matiifesíaoión de k  
plaza de Moiíard, muchisimqi- piapilesr 
taníes se dirigieron a los consuíádós dé 
Alemania y Austria, apedreéndolos.
La poiida disolvió á los albprptadq- 
res. '
También ftié apedreada ia policía.
L o n á i r e ®
De Iflew-Yopk
CpédSto p ara  c o n s tru ir  aviones
El general Jprge Squier, director del 
Servicio de aviación norteamericana, en 
unión de níisíer Coftin, Presidente de 
la Junta de Aviación, ante la comisión 
de aeronáutica del Congreso, insistie­
ron para conseguir la votación inme­
diata dé seicieníos millones de dóla­
res corpo prirriero*s créditos necesarios 
a lá fabricación del material de guerra 
aéreo; demosírando la Comisión que 
los alia .■'OS deben asegurar en muy bre­
ve plazo su supremacía aérea.
De Gopenhagiie
La con feren cia  de SSiockoSi '̂ta
En el diqrio «Nene Zurche Nachrich- 
ten» se dice, con motivo de la confe­
rencia de Stokolmo:
«Scheidemann y sus amigos han ex­
perimentado una amarga deciepsión, han 
tenido que persuadirse de que sus ca­
maradas extranjeros no se hallan con -. 
vencidos en absoluto de qué Alenranla 
nó seá responsable de ios orígenes de 
la guerra. Han tenido que defenderse 
contra censuras y ataques sin cuento, 
viéndose por decirlo asi, en situación 
de acusados.»
De Amsterilaaifi
ES k a ise r  en el fre n te  de Alea ola7
El periódico «Baslor Nachrichíen» 
anuncia que el kaiser, acompañado de 
numeroso séquito militar, ha hecho re­
cientemente una inspección en el frente 
de la Alsacia, vi.sitanío después varias 
poblacione.s próximas a la frontera rusa.
La huelga da Eech
Las autoridades alemanas de Luxein- 
burgo han prohibido a la prensa ocu- 
párse de la importante huelga que ha 
eístaljado en el cantón de Esch, adonde 
han sido enviados tres mil trabajadores 
belgas.
D@ B e r m a '
La cuestión  Hofftnann
El «Bund», periódico oficioso, conde­
na severamente la conducta de M. Hoff- 
mann, diciendo que es mucho más cen- 
syrable en este hombre que en ningún 
otro, por haber sido uno de los que 
más se distinguieron proclamando la 
necesidad de mantener la más escru­
pulosa néutrálidád de Suiza.
Las maniobras Hoffman,— añade el 
.aludido diario—aparte de peligrosísi­
mas, han sido inoportunas, por que se 
trata de un momento en el que Suiza 
necesita más que nunca de los Estados 
Uñidos para su avituallamiento.
Haciendo alusión a una adverten d a  
que el Consejo federal acaba de re ci- 
bir, ef «Bund» continúa;
«Estos son hechos. Suiza ha sufrid ó 
una iiumiilación y le será imposible en 
adelante a su minisíro en Peírogrado 
expedir telegramas cifrados».
Concluye diciendo' que la dimirióíi 
de Hoffmann debe ser inmediata, pues 
d  pueblo suizo no quiere que sus jefes 
se entrometan en estas intrigas.
Es contrario a nuestros, sentimientos 
democráticos que las misiones secretas 
turben nuestras relaciones exíet i.>rrs.
Una política de Gabinete que deja a 
las autoridades responsables iicchos 
tan impórtáñíes, pugna con nuestro.i 
principios.
Lo único que falta preguntar es có:no 
el Consejo federal no se ha enterado de 
Jmpiativaston graves como las tensadas 
por él jefe dél aepartamento de la po '̂ 
lítiea.
 ̂A última hora comunican desde Pa­
rís que Hóffmánn, el amigo de GrinrsEl enemigo intentó anoche un nuevo « . . . .’ agente uG Alemania en pro de la paz
que ? e s S í l S : Í t e É ^ ^  j  T t e s - h q  p te s e ít .d o  su .limisión.
No obstante el tiempo desfavorable, j
nuestros aviadores, en combinación con i
ia artillería, signen cañoneando las pe­
dí
cías acerca de las personas q p  forman
¿ja litílizációri, tomando |tor base las |  paHé dfel huevo gabinete ¿tisiríácp pre-
T O R O S
Con lleno completo celebróse ia co­
rrida a benefidp del Montepío de tore­
ros, jügándosé tres tofos d 2 Concha y 
Sierra, biienos, y tres .de Gregorio 
Campos, quedadísimos.
Gaona mostróse valiente y se adornó 
con ia muleta, despachando a su ene­
migo de un pinchazo y una entera, ex­
celente.
(Ovación y vuelta al ruedo).
En el cuarto también derrochó gua­
peza, pero lo fiaiquitó de un bajonazo.
Gallito estuvo regular con la percali- 
na y soso con la franeia,en ambos.
Al segundo le dió un pinchazo.y una 
entera, buena, y al quinto dos medias, 
(lefectoosas.
A este último toro le puso Gallito dos 
pares soberbios de banderillas, y Gao- 
na otros dos, enormes.
(Ovación indescriptible).
Belmente veroniqueó sin entusiasmo 
y trasteó aliñando, para media deJante- 
riUa y un descabello.
En el ministerio de Fomento • sé fací- 
Uíó unamota oficiosa sobre las quejas 
que se reciben de Valdepeñas acerca dé 
la earennia de vagones para el trans­
porte de ios vinos.
La nota dice que diariamente quedan 
vados 25 vagones que se utilizan con i 
otros que envía la Compañía M. Z. A. |
f>ara el transporte de vinos, agravando ' á sltuatión él no salir ahora como an­
tes mercancías por el puerto de Ali­
cante.
reformas dei Estado Mayor Centra!, es­
tableciéndose un contacto con las Jun­
tas de defensa para atender las aspira­
ciones, déla oficiaUdad.
La taréañsñfdtia'y iléna de peligros, 
pero estos serán mayores si el Gobier­
no se desentiende de las cofriéhtés que 
vienen desde abajo.
Ante todo hay que procurar que de- 
sáparezc^i los justos motiyos de queja 
q|ie ahorñ s.é éxígriprizug.
F I R M A
Han sido firmadas las si^déntes dis­
posiciones dé'Ouerra:
Ascendiendo al empleo inmediato al
sidldo por el condé Mari^z Estéfhazy.
EL conde Alberto A ^ony, iñ|nistrp 
de Cultos y de Instrucción públijda, de-- 
partamento que ya rigió de 1906,4 1910 
en el ministerio de coalición pr®ididl6 
por el doctor Wekerle, nació edWienñ 
en 184,6.
«Leader»,dei partido nacipnalj^a, en­
tró en 1894 en el grupo de b s  cíéjricales 
coiiservadores, del que llegó a Sér uno 
dé los oradores priricipalés-
Presidió la Cámara ñútisára pn 1901 
y en 1904 reconstituyó ñ! prntído nacio­
nal.  ̂ '■ 1 .
De esté político se cueptA-que em 1916 
y por gésíidnés dei ñoñ'dé d¡| Tisza,
t i t o ,  dopEr^ncIsco Uz.flpéía, |  dé láguerra7
rConTéaiefldo lá libertad provisión |  El cónde Bela Serepyj, que d^gerape- 
U 16 reclusos condenados por el fuer© l'ñ á  la cartera de ^pi^ércio, i||ci6 en 
^ g u erra , que llenan cúmpUdás las tres |  1866, descendieiíto dé’ una ilus|tie fami-
P N o  obstante esto, procuratáse enviar 
a l2la ciudad manchega el mayor número 
posible de vagones,
ppartas partes de Jq conidia ijiípuestfi 
én e^tañlécjpiiéntps cpmuñe§. '
Ha bohemia, cuyos orígenes se' 'remon­
tan al sfglo X ' V Í I . ;
MieAíbrp J^ei;e^i|ario||^ |q Cámara de
E n tie s a * ® iDíá 20;Ma21
Verificóse .el entierro del Presidente 
del Supremo, señor Aidecoa, asistiendo 
enorme concurrencia.
El féretro fué llevado a hombros, 
siendo uno de los que lo conducían d  
sobrino de! finado, señor Nieto.
Abría la marcha dél cortejo la guár- 
dia muñtcipál, el clero de la parroquia 
con cruz alzada, y rodeaban el coche 
mortuorio porteros y ordenanzas del 
Senado y del Tribunal Supremo.
Detrás Iba el portero mayor del $ü-
FrancGS . . , , .
Libras . . , . . .
Ipteñor. . . . . .
Amoríizable 5 por 100 
* 4 por lóf)
Banco H. Americano .
• » de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
> ©rdinarias . 








los m ag n a^  y miembro déf Rejchstag, 
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tério Wekerie (1916-1910), despujé.sde 
Agricultura en el gabinete Kkraen-He- 
dérva;^ 19^0.-1912). '
M. H de-sGraenzensítín dé Gractz, 
rñinistrj>ifrie|ino de Hácjéndá, ha sido 
.secreta to #  Estado de fesíe^departa- 
mentó, eh el-gabinete Saell (1899-1903).
M. Megozey, ministro vde Agri- 
ciilturi i, ha sido igualmente subsecreta­
rio de este deoartamento en él gabine­
te Wcker-íe (l9Qñ-l9Í0j.
El conde Atadjar gichy, nació en 1866, 
hizo áté estudios en las universidades
siciones contrarias.
En el último combate aéreo derriba” 
mos un aparato alemán, y otro se vió 
en la ntcesidad de descender, averiado 
por nuestra artiUeriá de tierra.
A nosotros nos faltan dos máquinas.
In g la te rra  y Rusta 
Robertson, jefe del Estado Mayor ge- ¡ 
neral, telegrafió a! general señor Bru.ssi- | 
loff, íelicirándolQ por su nombramiento |  
de generalísimo, y reiterándole el ofre- 
cimiéhto de su apoyo 
enemigo común.
Btusiloff le contestó agradecido, ase­
gurando que todos sus esfuerzos ten­
derán a realizar una labor común cón 
las váUeptes tropas ingleisas qué ope­
ran én'Bélgica.
Y unidos lucharán por el derecho, 
por la libertad y por el honor de los 
ejércitos.
Rusia Ubre—dice e! orador—no de­
jará de cumplir su deber. .
Pésam e
Con motivo del entierro de los diez 
y ocho niños, víctimas del raid de 
zeppélines, el rey dirigió a los padres 
un telegrama de pésame,
' D® W a s l i i iB g io n
A ereplanos
En breve se llevará a la cámara el 
proyecto relativo a la construcción de 
10.000 aeropiahosv '
Durante estó? días, en .diversos 
nios de la capital se lian producid 
plosiones de bombas, î Ué 
ron desperfe:to^.
Parece quí se trah -fti 
terrorista,
Oimisiones
Dícese que a consecuencia dd  asuTi  ̂
ío Hoffmann Griram, dimitirán d  gene­




Ayer inauguró sus sesiones el Con­
greso Nacional de delegados de obre­
ros y soldados, tratando de la expulsión 
del socialisto suizo Griram.
La extrema izquierda insistió en des­
autorizar al Gobierno provisional y 
para combatir a l l especialmente a los ministros sociaiis^ 
tas, pretendiendo que Griram quede 031 
Rusia, pero el Congreso aprobó ia acti­






den del día en que se ratifica la con­
fianza a! Gobierno provisional.
También se acordó, unánimemente, 
que se emprenda sin pérdida de tiempo 
una ofensiva.
Al efecto: instituyóse un comüé de 
guerra, en el que figuran representantes 
de la marina y del ejército.
D e  Síiens».B*
Expu lsion es
Entre las personas expulsadas de 
Grecia figuran Oounaris, Strei;, B?u- 
gouris, padre e hijOj Gousmania Naiaza, 
Easltn y otros.
En total suman, treinta tos resideiíi*r% 
en Atenas, a quieti.es se 
zo de tres tijas para marí'**'  ̂
peho: a los ©ue ¡reslti'* ‘ ^
Quedan mr '̂' . •**! provincias.
...s . ciento tres personas 
--a la vigilancia de ias autor!- 
. entre eUa.s exministros, funciona­
rios superiores y dos obispos; muchos 
oficiales que permanecen vigilados y 
debensalir.de Atenas serán conduci­
dos a un lugar donde les sea imposible 
la huida.
-  V.. X. .. V.-U . V ' V- l.
F i t i n a  cíiiarta
iB»!®155S®EBeB2*SHHffl!Eg ÍS!H ....




Atenas.—Con fecha 20, el rey Aie- 
jaridro ha dirigido a Zaimi§ ía siguiente 
cárte:
«Sigo con interés los esfuerzos del 
Gobicmo para restablecer la unidad de 
Grecia.
En lo que me aféela permaneceré fiel 
a la Consiitución, confiando en la dis­
posición benévola de jas potencias ga- 
raníes.
Estoy dispuesto a cplabofar sincera­
mente con ellas, en cuanto tienda n la 
obra de reconciliación del país.»
Su p e rv iv ie n te s
Ferro l—Procedentes de Carino lle­
garon esta mañana las dotaciones de 
un buque dinamarqués y otro italiano, 
cuyos nombres se desconocen, que 
naufragaron en estas costas.
H uelgas
Algeciras.—Se han declarado en 
huelga los obreros del arsenal y fábri­
cas de tabacos de Gibraltar*
Los huelguistas ascienden a 8.000 y 
piden aumento de jornales, pués se les 
paga en libras esterlinas que se cotizan 
a 19 pesetas, perjudicándose los obre­
ros.
Las autoridades españolas se limitan 
a mantener el orden.
Esta noche marchó a La Línea una 
compañía de infantes y otra salió de 
Aigeciras con destino a San Roque.
Se espera que las autoridades ingle­
sas solucionen rápidamente el conflic­
to, pues la situación es grave.
Se han adoptado grandes precaucio­
nes.
E ^ á u f  B * sfig u s
Coruna.- Han llegado dos botes con­
duciendo 23 náufragos del vapor grie­
go «Kaíarina», hundido por un subma­
rino a ocho millas de la costa.
Plaáá, Sebastián Laque, Antonio Aragón 
GKSrtiez, Manuel Solano Ruiz, Miguel García 
Martin y José Ramos Zea, todos cabreros, 
cantidades mensuales para dejarles pastar, 
délas que cobraron algunas. i
Los también guardas jutados Juan Eresela 
Ruiz y Juan Zea Aragón, puestos de acuerdo 
y con los mismos ilícitos finés, exigieron a 
íes también cabreros Miguel Serón Burgos, 
Álfonéo Guerrero Gómez, Diego Plaza Gar« 
cíá, Francisco García Zea y Sebastián Rodrí­
guez diferentes sumas, importantes cincuen­
ta y cuatro pesetas. 
Ótros guardas, Francisco Angulo Mórano 
y Antonio García Benítez, también de acuer­
dó, exigieron a los cabreros Antonio Torres 
Aragón y . Cristóbal Gómez Gómez quince 
pesetaSj'con los mismos finesüídtos.
Estos hechos son constitutivos de quince 
delitos consumados y uno en grado de tenta­
tiva de cohecho, provistos en el artículo 398 
del Código Pena).
De ocho de estos delitos son responsables 
los guardas Antonio Fernández Ramos y 
José Pérez Garda; de cinco de los mismos 
V el de tentativa Juan Brescia Ruiz y Juan 
Zea Aragón, y de (fos Francisco Angulo.Mo­
reno y Antonio García Benítez.
Para cada procesado y por cada deiito se 
les debe imponer la pena de cuatro meses de. 
arresto mayqr y multas de 30, 90, 20, y 15 
pesetas, según la cuantía del delito, mas las 
indeihnizadones correspondientes.
Estos seis guardas jurados son responsa­
bles de los delitos de cohecho y los catorce 
restantes son cabreros, procesados por el de 
soborno, para los que se piden diferentes p e ­
nas menores.
Defendían a los procesados los letrados 
señores Eriales, Conde y Baeza, que intere­
saban la absolución de los mismos.
Termiúada la prueba, que fué favorable 
para loa^rocesados, se suspendió el juicio, 
para reanudarlo hoy a las nueve.
Gomo día de moda, se encontrará el 
teatro perfumado, estrenándose la her­
mosa película «Charloí, campeón».
Mañana, debut de Pastora Imperio, 
iiovesiades
Para esta noche anuncia la empresa 
un gran acontecimiento artístico. En,se- 
gunda sección se eatrenará la grandio­
sa comedia de Benaveníe, «El rnaí que 
nos hacen», uno de los más ciariiorosos 
éxitos del genial autor, a cuya obra, 
por unanimidad, tributó la prensa calu­
rosos elogios.
En «El mal que nos hacen», realiza 
una labor insuperable la celebrada ac- 
tora Antonia Arévajo.
Con éxito grandioso se proyectaron 
ayer en este salón los episodos 13 y 14 
de la película «La tftáscara de los dien­
tes blancos» i
En el programa de hoy figurarán 
otras películas.
muerte violenta a otro, cuyo sujeto, em­
pleando amenazas y malos tratos, ha 
abusado de la hija de la denunciante.
Myssniam i® sst&
De la Provincia
Atteayer a las doce se produj.ii ua 
choque de locomotoras en las pro- 
ximldaíles de ía escacíóa férrea de 
Alora.
La número 151, que iba aislada, cho­
có con la 607, que arrastraba a un 
tren. '
Ambas sufrieron pocas averías.
IteosBaidaolón del arb itv ie  de oar>n«»
Día 21 de Junio de 191T
LOS ElPLOHiyiCm ES^
L A A L E B M IA
DE VÍNOSBESTAUBANT Y TIEKDA 
DE ~  ’
IBIPitlBHO ÜAIITIIieZ
@aiPof« Í3« — SBALASA
Barvioio po; enbiertoB y » la listo.
ooQveumoQai p&ra el/sorvioiq a domi- 
eiüo. EspeoialiJad en Vino de los Moriles Já 
don AlejoncU-o Moreno, do Lnoena.
ULEISESKJI
M m ii& n ts ia
V einte p r o c e sa d o s  por coh ech o  y
sohor>no«
Ante la sección primera comparecieron 
ayer los vecinos de Coin y AUiaurín el Gran­
de Asitonio Fernández Ramírez, José Pérez García y diez y ocho más, guardas jurados y 
cabreros de aquellos términos, procesados 
por cohecho v soborno.
Según el fiscal, los procesados Antonio 
Fernandez Ramírez y José Pérez Garpía, 
guardas jurados, puestos de acuerdo amena­
zaron con denunciar si no accedían a sus pré- 
tenciones, prometiéndoles, por contra, no 
hacerlo si a elío se prestaban, dejándolos 
pastar con sus cabrás en las fincas confií|.da8 
a su custodia. '
Exigieron a los cabreros José .Benítez Ga­
llego cinco pesetas mensuales, de los que 
cebraron tres; y a Juan Rueda, Diego García
Notas municipales
£ 1  sÍ@ saui«®no  
Presidida por el alcalde y asistiendo 
los señores Mapelli Rsggio, Somodevi- 
11a, Cárcer Trigueros, López López y 
Barranco Córdt^a, reunióse ayer la Go- 
niisión encargada del estudio de solu­
ciones prácticas y enérgicas que con­
duzcan al inmediato comienzo de las 
obras de desareno dej Ouádairnedina, 
trabajos de capital importancia para 
Málaga que se halla seriamente amena­
zada por la  elevación enorme del lecho 
de dicho rio.
Después de larga discusión acordóse, 
convocar a todas las sociedades, cor­
poraciones y gremios, a fin de recabar 
su concurso para interesar de los pode­
res públicos la ejecución de esas obras.
. Eleglamenio 
Los señores García Moreno y Cár- 
cer, encargados de reformar el regla­
mento del Matadero, han sostenido una 
entrevista con* los señores Lebrón y 
Luque, acerca de la conducción y venía 
de reses.
' h e d id a s  sanil:air>ia.s 
Se ha dispuesto lá cremación de una 
cantidad de café, de chacinas y un que­
so, por no reunir condiciones de salu­
bridad.
En el barrio de la Trinidad se han 
desinfectado varias casas, en las cuales 
se registraron casos de viruela.
El día 24 del corriente practicarán'tiná ex­
cursión, conforme á los indicaciones siguien­
tes:
Punto de reunión, el Club.
Hora de salida, las 5 de lá tarde.
Locomoción, a pie.
Cena, individual,
Oampamento, el que se designe. ;
, Punto de regreso, el de salida.
' Hora de llegada (aproximada), las 8 de la 
noche.
Itinerario, ida y regreso Camino dé Casa- 
berniéje.
El Jefe de la Tropa, Cí7rr///o.
La .guardia civlidre iguaíeja ha cap * 
turado a Antonio Ramítez Ríotinto, 
vecino de dicho pueblo, que días pa­
sados intentó violar a la muchacha de 
17 años Rosada Román Gil.
Noticias dé la noche
En el tren correo de ayer tarde He 
Sró de S ,villa el apiaudido novillero 
Francisco Almonte, que tomará parte 
en la corrida del Domingo.
Su & a m M  imemias
En la calle Cruz del Molinillo, un ía- 
dividuo que cruzó dicha yíá cabalgando'' 
sobre un caballo, aíropeíló a la nina de 
9 años, Enriqueta Muñoz García. ,
Esta sufrió una herida cpníusn de 
tres centímetros en el labio iníeiior y 
erosiones en lá mano derecha y bri^o y 
pie de! mismo lado. M :
Dichas lesiones se calificaron dé pro­
nóstico reservado en la casa de lüporro 
del distrito de la Merced, donde repibió 
asistencia facultativa la pequeña.
La audiencia de Granada ha hecho 
los siguientes nombramientos:
Fiscales municipales de. Cuevas Ba­
jas y Casabarmeja, don José Carmoua 
Gordon y don Miguel Rod: ígüfez Ates 
tre, réspectivamenle- 
Jupz municipal suplente de Cártama, 
don Toüé Prieto Negrece.
Tl«m de Vélez Má’aga, don Juan 
Gómez Villalobos.
Juez municipal de Arenas, don An­
tonio García García.
Juez municipal suplente de Archido- 
na don Jesé Lafuente Casíel.
. Pesetas.
Matadero.......................... . . 1.498T6
» del Palo. . . . . 885
» de Churriana. . . . 00 00
» de Teatínos. . . . 775
Sub-urbanos. . . . . ‘ . . 00^00
Poniente. . . . . . .
Churriana. . . . .
Cártama........................... . . 2278
Suárez..................... ..... . . . . 0‘00
Morales, . . . . . . , . 0'52
Levante............................. . . r 9 i
Capuchinos . . i . . . . O'OO
Ferrocarril. . . . , . . . 61‘60
Zam arrilla...................... . . O'OO
Palo. ................................
Aduana.', . . . . . . , 0 00
Muelle............................... . , 000
Jefatura. . . . . . . . . OO'OO
Sub-urbanos Puerto., . • . . 2‘20
Total.. . . . . . . 1.648'82
1 375;®uno, a 1.500; otro, a 1.650; otro, a 2 0(X)? 
otro, a 2 500; otro, a 3.000. y otro I a 3.500;,*' 
Maestras. -T res, a LIGO pesetas; dos, a 
1 375; una, a 1.500 y otra, a 1.650.
A los efectos económicos, la posesión de 
todos los ascendidos será de primero dej 
corriente més.
Han sido enviadas al «Boletín oficial», para 
su publicación, las listas provisionales délos 
maestros y maestras interinos que aspiran a 
nuevas interinidades al ampare de la última 
reforma.
Las solicitudes y reclamaciones deberán 
presentarlas los maestros ante la Sección en 
el plazo de diez días.
Ha solicitado Ucencia para acudir a oposL 
cioiies el maestro don Federico Manzano.
Ha sido enviada a la Dirección General la 
reclamación presentada contra el escalafón 
general por el maestro don Felipe Escalante.
Ria1;adei*o
T m a tro s  y  e in e »
Vitafi. üxa
Atroche se despidieron del público 
malagueño,los notables acróbatas «Ara­
gón-AUegris», siendo muy aplaudidos.
Hoy se despiden «La Trigueñita» y 
el notable dueto cómico «Lia-Fred».
El abuso que cometen los ciclistas, de 
pasar por el sitio destinado a peatones, 
dió márgen ayer tarde a un lameníáble 
percance.
Uóa bicicleta arrolló en la acéra del 
Muelle Viejo y en ocasión de háilarse 
jugando con otros chicos, al niño de 9 
años; Miguel García, hijo de! teniente 
de carabineros, señor García Lara, re­
sultando el muchacho con erosiones y 
contusiones en la rodilla derecha y labio 
superior, experimentando además la ro­
tura de dos incisivos.
Huelga decir que el ciclista huyó a 
toda máquina.
E' goibernador civil de yalencia co ■ 
muttlca a este* Gab1<“TBo cjvij qae en 
ios va}5ores *C vba M-'-nor y  > T ;nto iéí 
salen p.ara Málaga, vários carg7.men 
tes de arroz, consigjiados a dí/C Juan 
ALalá y don Fraacisco Solía.
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 20 de Junio, su peso en canal y 
derechos por todos conceptos:
20 vacunos y 5 terneras, peso 3 3I8‘00 ki- 
lógramos, pesetas 32L80.
95 lanar y cabrío, 831‘50 kilógrámos, pe­
setas 33'25
20 cerdos, peso í 919‘50 kilógrámos,,pese­
tas 191‘98.
Carnes frescas, OO'OO kilógrámos, OO'OO 
pesetas'.'
2 Spieles a OW una, 12‘50 pesetas.
Tota! de peso, 5.989 00 hUógraraos,
Total de adeudo, 559 31 pesetas.
C ® m ésr8 :e f* § o s
Recaúdaefón obtenida en el día 2t de Junio 
por los conceptos siguientes:
Por jn^umacipnes, 22É)‘00 pesetas.
Por pérmaueheias, 25'00 pesetas.
Por exhumaciones, Oí) 00 pesetas.




Por diferentes conceptos ingresaron ayer
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 150 pesetas, don José Ro- ; 
dríguez Robles, para optar a la subasta de 
acopio pará conservación de la carretera de 
Cádiz a Málaga a la de Málaga a Atora.
El Director general de Aduanas participa 
al señor Delegado de Hacienda haber sido 
nombrado vista de ia Aduana de esta capital' 
don José María ílán Claro, que era segundo 
jefe de la de Valencia de Alcántara.
Ayer tomó posesión del destino de oficial 
cuarto-recaudador de esta Aduana, don Ra­
fael Blanco Murillo.
üeriis m
Persistencia del mal tiempo en Cantabria y 
Galicia.
La Dirección general de la Deuda y C lases. 
pasLias ha concedido las siguientes pensio­
nes: , '
Don Francisco Ochoa Rodríguez y doña 
■Josefa Belmot Valle, padres del soldado Fran­
cisco, 182 50 pesetas.
Doña Bahina y doña Amalia Méndez Fer­
nández, huérfanas dei primer teniente don¡
I 'Francisco Méndez Pérez; 470 pesetas.
Moña María Luisa Moreno Amador, víud-ai 
del comandante don Joaquín Amador Igle­
sias, 1.125 pesetas.
La Juata de Obras del Puerto no 
pUvlo celebrar scslóa ayer, por falta 
de í'/ú nero.
Seréuhirá  mañana, a  las tre.s d« 
tarde, de segunda coRvocatoria.
En la calle de la Victoria riñeren los 
muchachos Fernando Alvaréz^y Miguel 
Durán González.
El primero resultó levemente herido 
en la frente.
Antonia Gómez Rodríguez, ¡madre de 
la joven de 1§ años, Antonia Pérez, ha 
formulado denuncia contra .A^Jtonio 
Aguilar Parra, individuo de aúteceden- 
tes penales, que hace tiempo dió
La Tesoreiía de Hacienda de esta 
provincia ha conmlaadct COR a íes 
pousabilídad persona’ al alcalde,y con 
ccjales del Ayuntamieato de Esíepó- 
na, sino ingresan sus déscub ertos pa • 
ra  con la Hacienda, por el consepto 
de consumos.
Por el ministerio de Gracia y Justi­
cia se ha publicado un real decreto 
deregaudo el de 18 de Mayo ú timo 
restableciendo en toda su integridad 
el de 30 de Marzo de 1915 y fijando la 
forma en que han de proveerse las se 
creíarías de Sala dé Jas auclieadas te 
rritoriales y las secretarías de audien­
cias provinciales.
Se ha publicado u«a real orden dis 
poniendo no se permita Ja introduc 
cióií en nuestras plazas de Africa de las 
mercancías a que se refiere la reg’a 
tercera de Ja real ordea de 2 de Di­
ciembre de 1916, si no reúnen Jas ecn 
dlclones que en Ja misma se éxígea, y 
que cuando se trace de ropas, indu­
mentaria y efectos de nuestro ejército 
tengaa validez los cerrificades de ori 
gen y desinfecdóa que s« expidan por 
los respectivos jefes militares.
Se ha inscripto en la Comandancia de Ma­
rino, para ingresar en el servicio de la Ar- 
raadr, Enrique Sánchez Vivar. ' ,
En la Comandancia ha sido entfégada la 
libreta marítima para dedicarse a la navega­
ción a Nicolás Sánchez Criado.
E! ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber *8Ído 
aprobada y. adjudicada la subasta de aprove­
chamiento de esparto del monte denominado 
«Sierra Blanca», de los propios del pueblo 
de Istán, a favor de don Pranci.sco Sánchez 
Troyano:
Se ha expedido fe dé soltería para que pue­
da contraer matrimonio al inscrito Francisco 
Garrido Soler.
IHSTRUCOláNI PÚULI6A
La Dirección de Primera enseñanza decla­
ra realizada la publicación oficial del segun­
do folleto del escalafón general del Magis­
terio y se concede un mes de plazo para la 
presentación de reclamaciones y por igual 
término se declara prorrogado el plazo para 
presentación dé las mlstnas relativas al pri­
mer folléto de maestros, y que las secciones 
administrativas de provincias no eleverán al 
ministerio ninguna reclamación hasta el fin 
de plazo, y Ips remitirán, conjuntatheníq y 
ya itiformqdas, quedando sin curso las eleva­
das directaraénte af ministerio.
Ha sido declarado! desierto el concursó 
anunciado para la adquisición de material 
pedagógico y científico para las escuelas de 
primera enseñanza y disponiendo se anuncie 
inmediatamente de nuevo
Con arreglo a ló prevenido en el artículo 
50 del Instituto general del Magisterio, se 
conceden los siguientes ascensos regíamen- 
tários, que publica la »Gaceta»: 
Maesíros.—Cinco, a 1.100 pesetas; dos, a
sidoPor el ministerio de lá Guerra han 
concedidos los siguientes retiros;
Don Félix Rosal García, sargento déla, 
guardia civil, 100 pesetas.
Gregorio Guéilar Molina, carabinero, 33'02 
pesetas
Aniceto Andrés León, guardia civil, 41 OS 
pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos, en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 501952 54 pesetas.
Un antiguo usurero, reducido a la miseria, 
pide limosna a un transeúnte:
—No llevo dinero —contesta éste.
—Eso no importa—dice maquinaírnente el 
desdichado—fírmeme usted un pagaré.
En la peluquería:
—¿Quiere usted una fricción, caballeroí^'
—!8i; pero desearía que me la hiciera ust/ed 
en una pierna, porque me está mpíando el 
reuma.
E L  P I B P H L ^
Be vende en Madrid,—Puerta del Bol 7il y Ui 
1 del ^ sino  18/ TiEn Granada.'—Aceras
En Bóhadill».—Biblioteca de la EayAsión.
tBmmm m
NUEVOS MANANTIALES
_ E N  —
L O e  c h  e s
:Agua Mineral:
T S T a i'tiA Z 'a fX , X > e x > 'U ."  
x> a .1^ lT ra» ,
OFICINAS: ■
Montera, 29, baje. M4DR1D ™  liilii h§ vaa» _ y A.jn:iixori,éi;ioa..
Pida V. la botella de aba dosis del más saave PÜH0M|jTE, en farmacias y dFogaeKías.
PENA6ALL0
T R U B A J O  R  R O ^ iilC SL IO
Ü  diluís*®^' s e m a n a l e s
éláborand. esde ouaj^nier looaJjdad sorpren­
dente anaoHio NDN^A VIST©, adecuado para 
todos. Muestras e iy.struooiones gratis. AprnUia- 
do. Madrid.
m m
P i* & é m st& s F & k ir
R egeneP .'adop  d e l c á b c l io .—Lo mejor-para hacer uaeer el pelo y contener 
en abíiolnto en eaida. Unico analizado oficialmente e informado por la ilustre Jun­
ta médica municipal.—Frasco grande, 6 pesetas. Medio frasco, 3‘50.
E líx ir  D e n ta l.—No tiene rival para la higiene de ia boca. Desinfeétante. Vigo- 
rizador de las encías. Liriipia las caries. Aplaca el dolor de imrelas Disuelve la ni­
cotina.-Precio dei frasco, 1 peseta 50 céntimos. I
íPtiSwo» D en tífí-íG oS í—Producto inmejorable. Fijo oL público su atención eü j 
que no contienen, como sus similares, polvos de piedi’a Pómez, que destruyen el j 
esm-alte.—Precio, 1 peseta caja. ' |
Qi'andcs p rem io s,y  m edalla de oro en él cpipur^o de Barcelona  
y  E xp o sic id u  de ParT$y,.^
Do venta en la Camisería Aragón, esquina calle Grupada; Marra,o!ejo, Pasaje 
B’eitídia; D. Blas López, Compañía, esquina Mártires; D. Alvaro Pérez, Compa­
ñía, esquina Pozos Dulces, y Entrambas aguas, Nueva 65 y 67.
m m sü
U SE  Vd
Compañía Vinícola-del Norte de España
B S L m A O  — H A M Ú
u: jPreiaiAÚa en varias expoBíoiooes. Ultimamente eon «1 Cl]BAN FBEMIO en 1» de París es»00 y Siaragoz» de 1908. .
Preparado eficaci-  
slm o para el cuidado  
higiénico de ios pies.
P E D I S  A N
evita y cura toda clei" 
se de molestias.
Paquete ceStn dosis 
para dos baños, 0»3Q 
pesetas.
De venta en farinaclas, droguerías y perfumarlas. 





L A  m A O R IL e iA
Zapatería de Ricardo Camilo .Cruces, (Leja). 
Calzados de lojo.y económicos de todas clases 
Solidez, perfección, ecónpmíá y gusto.
No hacer vuestras compras sin visitar antes 
este antiguo y aoie^itado estHb'ecimientt/, que 
está situado calle Prensa Granadina r,úmerso 
4,;6.yS
■ir ' !
l» tfieu sO e« > " jR [¡o ¡a  e s p u m o s D a ^ - O h a m p a ^ n e
De vaata en los principaleB Ulfcrámarinos , Hoteles, PondasrRestau^^ts y PaBtgleriafl, 
y Pfje;B6 bien en esta MARCA RÉ6ISTBADA no ser oonfimdidtí con otra» rt sp*’* 
por la» imitaciones.
REUMA, CATARROS, NEURASTENIA
TERMAS PALLARES is. m
nUMU
t;
A L H A M A  D E  A R A G Ó N  ,
Oran oaacada dajnhalación, única en el mundo,
oon ie  0 0 0  litros de agua por tnlnuto.
Cinco confortables hoteles/con cinco galerías y 53 baños de agua corriente mineral 
á 34 jgrados Grandes parque ;̂ lago navegable; tennis, etc 
Habitaciones desde 0,75 pesetas.
On parle franoais; Engii* «pokan, Man sprloht Deutsch. GARAGE FOSSE. 
$  I N F O B M B S : ^  M a d r id , B o le a , 8  (a n tig u a  g o fo » ). J
Es el mejor tóoico y  nutritivo porB cpnyal6€k)0l6S y  
p erso n as débíl© .isu - ' ■ ^  .
Recomend&do contra tet m apetencia, m a t e  dlg6«#fi» 
nes, anemia, tisis, raquitismo.
Pídase en farmaoiasit y  en la del autor, Lsón, IS , Masteid,
; J"
SALON NOVEDADES
Compañía cómico-dramática de Antonia 
Arévalo.—Función para hoy:
A las 9: «La real gana».
A las 10 li2: «E! mal que nos hacen». 
Precios. (Véanse en el anuncio de 1." plana)
estrenos. Los Domingos y días festivos, sec- i|,' : 
clón continua de 2 de la tarde a 12 de la no- í  l 
che. '
Butaca, 0'30 céntimos.—General, Q'15.— , .,
cr¿5'riA»'ofMedia gi^neral, O'IO.
TEATRO LARA
TEATRO v it a l  AZA
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mmores números de este género.
Butaca, 1‘00.—Entrada general, 0'15, ,
CINE PASCFALINI
El mejor de Málaga.—Alameda de Garlos 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy sec­
ción eoitíñus de 5 8,12 délft nocftp. Grandes
Todas las noches dos grandes secciones de__  ¡
cine y varietés, tomando parte aplaudidos i í| | ívÍ 
artistas. ■.‘í*';.' '
Butaca, 075 .—General, 0‘15.
PETIT PALAia t:;'-
(Situado en la calle de Liborlo García).—f;í; * 
Grandes funciones d e . cinematógragrafo t(¿. 
das las nochesi exhibiéndose escogidas pelF : 
culas.
Tip, de Ba- POPULAR.
. /-. i ' — .*
